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子どもとエィズ
ー　、、　談旧訓睡夢鐸
∫雲ぞズの授業犠
tS・…一一m　、　一　Pt　　t／　量目、．　tt　　　上演
親と子がエイズを
ともに語りあうために
　　　　　清水勉・北沢杏子共著
中学校・高校で行なった
エイズの授業の記録
北沢杏子著
●NHKテレビ放映で大反響。中・高校生に向けて北　●アメリカから輸入された非加熱血液製剤からエイズ
沢杏子が実践したエイズの授業を詳細に収録。
亀讐ワ＝二出版
に感染した子どもたちはH本だけでも600人目。HIV
薬害訴訟の清水勉弁護士が実情を告発。家庭で
エイズをどう語りあうかを北沢杏子が提起する。
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■イラスト・梅村苺・奥島千恵子・カステラネンコ・小島佳子・小宅昌枝
　　　　　　佐藤瑞江子・田沼千恵・鳥居禎子・西田淑子・山田京子
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■レイアウト・工房はやし　AD・林　佳恵■表紙イラスト・小沢恵子
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▲念願の免許を取って、仕入れなどに
　大活躍の愛車の前で
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　友人たちと楽しむ
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ゲシュタルト・セラピスト養成講座
iiiiiiiiiiiiiiii鷹蠣生徒募集購躍蠣懸蟹iiiiiiiii三iiiiii
現在の仕事のために更に自己を高めたい人や、将来セラピストやカウン
セラーをめざす方のためのセミナーです。今までのカウンセリングやセ
ラピィで避けがちだった「性」をあらゆる専門分野から理解を深め、加
えてゲシュタルト・セラピィの理論と技術を体験的に学習して、人の心
層に複雑にからみあった、いろいろな問題解決のきめ細かい手助けが出
来る高度なセラピストをめざします。
特に、入学のための制限はありませんが簡単な面接があります。
〈就学期間＞3ヶ年
〈開講日＞4月15日（金）
〈面接日＞2月18日（金）～3月18日（金）の
　　　　毎週金曜日　18：00～20：00
　　　　※面接は事前に電話で
　　　　　申し込みをして下さい。
〈顧　　問〉　石川弘義（成城大学教授）
〈指導講師〉　大島　清（京都大学名誉教授）
　　　　　ひろさちや（宗教文化研究所所長）
　　　　徳田良仁（医学博士
　　　　　　・日本芸術療法学会理事長）
　　　　管野　純（早稲田大学助教授〉
　　　　石浜淳美（元小山市立病院院長）
　　　　小林信三（多摩大学総合研究所
　　　　　　　　助教授・医学博士）
　　　　　荒川旬美（心理学博士
　　　　　・ゲシュタルトセラピスト）他
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　基礎学習
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潤[クショップ
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潤[クショップ
i共通）
セラピスト
齧蜉w習 専門学習
●以上のお問い合わせ・お申し込みは下記まで
麓東京ヒ＝一マニックス研究所
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???」??
険言
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?
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　悔、
????」????、???????????????? ??????????。?? ?? 、 「??」 ?、「 （ ???）??? 、??? ? っ??? 、 。??? 、??? 、?????? っ 、 っ??? っ??? 。
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???っ??????????っ?。
???????????????、?
??? ?っ??、????????????????? 、っ?。????「??」????、? 「 」 っ 。??? ? 、 「?」? っ? ???? ? 「 」
?????????????????????????????????? 。 ???っ ? 。??
??????
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????ー???????????????????? 、「 ??」?? ???? 。??? ー ????? 、 ? ??????、?????? ?????っ? 「 」 、??っ?? ?
???????（??????????? ??）。??? 「 」????????? っ っ ? 。??? 、??????? ー ?
???
???
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融静ボ「＋一’』　　　　tith
???「?????」??????。?、 ? 「?っ??」??? っ?。??? ? っ ?、??ー ? ? ??。 、? ? ? 。
（???ー?????）???????、???ー???????????? ???? ? ?????????????????????????????????????????????、? ???? ?????? ????ー っ ? 。?? 「???」 、 っ?? っ っ 。「 」 ????っ? ?。??? 。 っ?? 、 っ??? っ 、?? っ 。??、 っ? ?「?????」????「??」???。??? ????? 。 ?? ? ???? 」 ??? 。??? ?? 、??? ?、??っ ?。???? 、
、?
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???、???????。????? ー ??????。? ? ?「???」? っ ?????、?っ??っ ??、??? ? ? ー??。?、? 。??? っ???、???。っ??????????????、???????? 、???? ? ? 。????? 、??? ?? ??????、 ?????? 、?? 。??? 「 」?? 、????? ????っ 、 ???? っ 。
?????????????っ????????????????????????、????????? ?。 「?? 」 。??? 、 ュ??ュ 。?ー? ????。 っ 、?? 「 ょっ 」?? ?? 。??? 、 ???????????????????????????「??」?????????、????????????????????? 、っ?? ゃ 。??? 「 」????? 。???、 ????? ???? 「 」 。??
?
て
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???? っ????、 ?? ???
?っ?????、???????????。?? 、? ー? っ??????、???ー?????????????????????っ????、???????。???
?? ???? 「 」 。????? っ ? ???? 。 「?」?????、? ?「 」?? ? 。??? ー っ?ー? 。????? ?????????????????? 、??????? 。??? ???? 。?? 、 ? っ 。「?????ー ?」????（?????）。??? ???ー ??っ ? ??、? っ ? 、?
??????????「?????」??????? ??、 ???っ?。??? ー 、??? ?? ??、 、 ???? 、???、? 、??? ??、 っ??、「 」??。??? っ?。「????????っ ?ー?????? ? ? っ???、 、????? 。??? ?、 ?っ????????????? ?」?
????? ??ー??????????、????????? 。???、
?、（????????????????????? ）??? ?? 。 ??????? ??? 、??? 「 」??? 。 ??????? 。?????ッ?? っ 。っ?（?）????、?????????? ? ??? 、 ?????っ っ 。??っ??? 、??← ←?? ??、 ???? ?? 。 ? 。（?
論
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?
?）
????ー ? 。 ??????「 っ 」??? 、? 「 」??? ???。? ー ?
???
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?????????「??」????????、?????「??」????「? 」 ? 。??? ? ??ー????????? ?? ? ?? 。 、????????っ??????（????? ? ）。????? 、???。??、 。 っ??? ? っ 。??? ??、「 ょ 」????? 。
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　島根断章江口
宇蜜；網鳥（3◎歳）
??????
???????????????????????っ?。?????????????、??? ???? 。?????? ? ??????? 。? ?? ? 「? ?? 」 「
　
?」 、??? 、?? 。??? ? 、??? ??????? ?? っ???っ 。??? っ??? っ 、??? っ っ 。??? 、 ???? っ?? っ 。??? 、 ?? っ
?????????????、??????。???????????????? っ っ ??。??? ? 、??? ? 、??? っ 、??? っ??? っ っ 。??? 「 」??っ っ???っ 。 っ?? ?? っ?????、?????? 、 っ??っ 。??? ? 、????、??? ? ????? 。??? ??? ? 、???っ????? 。?????? ??。
?????????。?っ????っ???????????、????????っ 。??? っ ? ッ??? 。?????っ 。 っ??? 。????? 、 ュー?ェ、 ュー ェ?????? っ 。 ???? 。?????。 ???っ? 、?? ? 。（??
で
我
?）
????? ? ???????。??? 。 ???? 、
??????????、??????????????っ????。?????? っ??????? 、．???????????ゃ????っ??? っ 。 ?????? 、?????? 、??? ??? っ 。「???????????????。 」????? っ っ?。 、「 、???」 、??? ? ? っ??っ 。 ????、 「???。 、 ? ??」 。??? 「???」? ?
????????、??????。????????????????????? 、 ??っ?。 っ??? 。??っ ???? 、 っ?。
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?????????????、???????????。??????????? ッ ??? ? 、??? っ??? 。?、 ??? っ?。（?
?????っ??
?）
??? ? っ?、??っ ???? っ?。 ???（ ? ）?ー????。????????????? 、??? ュッ ? ? ー??? っ? 。 ? ー??? 、??? ? ? 。??? っ??? ? 。?????、? 。
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????????????????????「 っ 」 ??、?? ???? っ 。?????? 、?? 。??? ー ?????っ 、 ???? ?? っ 。???
????。????????。?????? ?ー???? ? ???、???? ????? っ??? 。 ???? っ 、 っ??? 「 っ??? 。??????????????? 」 、??? っ??? 。??? っ??? 「 、 ?っ 」????、 ?っ???????っ??、 ?? 「 ??」「??」 。??? 、???????? っ 。 ??????? 「?? 。 っ 」??????? っ 。「??ょ 。 ……」
?っ????、???????????っ????????????っ?。??? 、??? ???? っ??。?．? ? っ ?、 ???? 、 ー????? ?? ????。??? 、??? 、
???っ??????。????????? ? ? ??、????。??? ?っ????? ?っ?????。???、???。 、 ???? ? ???っ 。??? ?、 ?? 「?? 、??? 」?っ 。
?????????????????????っ???????、???? ? ??????? 、 ー ?????? 。?????? っ 、??? 。 ????????????? 。 っ?? 、??? 、????。? ???? ?? ???????? 。 ???? 、??? っ 。??? ? ??、? っ?? っ 。??? ? っ ? ???? っ 、
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????????????????????????。?????? 、?? ? ??????。?ー??? ? 。??? ッ????? ??? 、??? ょっ っ??ュッ??っ ョッっ?。????????????????? 。 ???? っ 「? 」?????っ ? 。??? 、???????? ???、 、??? ? 「 」??? 。??? 、
っ?????????。「????????????ゃ???」???????? 。??? ? ???? ? ?
????? ????????? ????? 、? ?????、 っ っ ??? 。 ????? ? 、 ?????? っ ? 。??? 、?っ????、???ー? っ 。??? ??。 、? 「 」??? ??? ??っ? 。??? ? っ??っ 、??? 、??? ? ?? ???? 。
????????????? ? 、 ? ???? ?? ? ??。???????? 、 ? ? 、?? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ???? 、 。
????????、????????
?????、 ??? ? ???????。????? ??? ???? ? 。?? 、?? ????? 。
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（???????）?????????、??????????????????。???????? 、 ???っ 。????、? っ??? 、 ?????????。? ??? ? っ 。??? ? 、 っ??? ?っ??。 っ??? 。ゃ???????、??????????? 、?? 。?? ??? っ 、 、???????? 。???、? 、??? 、 ? 。???
?、???????????、??????????????????????っ ? ??っ? 、?? 。??? ? ???? 。??? 、? ー??? ??????? 、??。?? ? 。?? 、「 」?????? ? 。??? ? っ??? ???? ー 、??? 。??? ? ???、?????? 、 ?
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???????。??????。?? ???っ??ッ????????? 。 ???? ?、??? ?? 、????。? 、 ???? 、 っ?? 。?????? ?っ? 、?? 、??? ?????? っ 。?? 。??? 、 。??? ?ょ?。（?????????）?????? 、?????っ? ?。??? ???、 っ 。
???????????、?????????????????、??????? 。??? 、 。
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????????????????????????????、?????????っ??? っ??、 。??? 、?????。
??????????????????? 、「 」 ??????? 。?、? 。??? 、 ??????、?????? ???? ? ??? 。??? 、??? っ???。?? ?? ? ? ??、 ?? 。????????っ? ??、? 。??? 、??? ??? 。??? 、 っ??? 、?? 。??? 、 。????? 。??? 、 ?
?、????????????????? ? ?。「???? ?」 、??? 、??? 。??。?? ???、????????。 ?? ???? っ??、 ? 、??? 。 、??? ?????っ っ??? ッ ッ???? 、??? 。 ? ?????? 、 っ??? 。?? 。??? ?????? 、??? 、 、 ??ー??? 、?? ? 、?? ?? ?? 。
稿
（??????????）?????????っ????、??????????、??????????? 。 ???? 。 、??? 、?????。 ???? ょ 。?? ? 。??? 、??? 、?。 、?っ? 、??? 。??? ? ー??? ?。????????????????、???? っ 。????? ?っ??? っ 、??ょ???。 ? 、
???????????????。??? ??、????????????。?????? 。????? 、??? っ 、??? 。 、?????? ょ 。 ???????? 。 、?????? 、??。
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?????????????????。???、??? 。??? ??、???? ょ 。??? 、??? 。 ??????? ?っ ? 。????? 、?、??? 。 ?． ?、??? ? ? ? 、??? ? 。 、??? 。????、??????? ? 、?? 。（??? ???? ）????? 。????? ?? ???? ?、??? 。 ??っ 、 。
　ダ
????????????????。??? 、 ??。??? 、??? 、???、??。 っ ??っ???、?? ょ 。?????? 。 ???、 。??? ? 。??? 、 っ??? ?、???? 。?? 、 ?っ ?、「????? ??」
??????????。???????ょ?。「???????????????」????、?????? ? ?????? 。??? 。??? っ???。? ?? 、 ???? 、?? っ? 。 、????。??? ??????? 、????? ?? ???、 。 、????? ? ???? 。 っ??。 、 っ 、??? ょ 。????? 。??? ?? ????? っ 。????? （ ?? ）
????ー?????? ? ? ?????????? ? ュー ??? 、 ???? ?、?? 。?? ????、 ?「 ー?? ?」?。?? ???? ??
?????ュ?ー?、????、?????、??、????? ? っ ? 。??、?? ??? ??、 ? 「?? ???」、 ? 「 。??? ??」、 ? 「?? ?? 。 ? 」?? ?「 ゃ?。 ???っ?」……っ ?? ??っ???? ? ???ュー????、???????。?????。? ?、???? ? ?。? ??? 。
?? ?????? 「?…… ゃ?」?????? 、????????ゃ ? ???。
????????????????????????。????? っ??、 ???????????? ?? っ 。?? 、 （?? ?）? ??? 。?? 、? 「 」?「 」 ゃ?? ?ゃ 」 ???????、 ー ? ?? 。、???????．?　　繧?
?????
g
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齢選灘隷i
???????????????? 。?、?っ ????? 。??、? ?、????????、 っ ??? 。????? 、「????っ???????????っ 」 、?? っ ? っ 。?? ??? ??? ??、 。????? ???? ???（? ）?????? 、 っ ??っ っ 。?ー?? ? ??? 、?? 、 ?
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????っ???。??????? っ?? ??。?? 、 ?? ?????? ??っ?。?? ? 、?? ? っ 、?、 ? ?っ 。??? ? っ 。?? ?? 。?? ??? 。?? っ??。 ????? ?? ??っ?。????? 、?? ッ 。「???、???????」??っ?? ? 。????っ っ?。 ???っ 。?? ?、 ッ ????? ?っ 。?? ??? ??。?? ?? ?「 ?
???????。???????? ?、?? ??????? ?。?? 」?? ???。??、 、?? ???っ 。?? ?、?? ?? ? 、?? っ??、 ???? 。?? っ ?? 。?? ?っ?。「?っ 、 ??っ ?。???? ? ? ?」?? ? ?っ???、????????????っ 。?? 、? 、?? ???っ 。?? ???? ???
????????????。??? っ?。 ???????????? ? っ?。 。?? 、? ? ?っ?????????。??????? ? 。?? ? ? ?。?? ????? ?? 、?? っ 。???????????
?「????????」?、??? ? ??? ? ??っ?。????? ?? ? 、? ???ー 。?? ??、 ????????。「??????????????ー?、??? ? ? 〜???ー??」 。「???? ??」 、
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???。「??????????????、??｝ ?????????? ? 」??????? っ 。?? ? 、 ?????? ?????? ? ? ? 。?? ー??ー??? 、?ー ?、? ー?? ??。???? ?? ??。??? ??、 ? ???? ??。?? っ?、? ー?? ???? っ?? 。??? ? 。 ????? ??、 ??? 。? ?
?、「????????????? ??っ ?。?? ? ー?? ??。?ォ 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。???????? 、?? 。?? ??? ??? 。?? ???? 、?、 ? ー?? ? ???? 。?? ? ? 、?? ???? 、??? っ 。?? ? 、?? 。?? っ ? 、?? ?、????? ?? ?
??。??、??????っ??? ????????????? 。?????。 っ っ ? ??? ? ??? 。?? ???? 、???? ??? 、?? ?っ ???。「 」 、??、 ???? ?? っ??? ?。??????
??
???? ? ? ?????）????? ???? 。?? ??? ?
???????????。???? ??? ???????????? 。「 」?? ???、 ????? ?。?? ?? っ???、??????? ? 。?? ? っ ??っ ?、?? ?。?? ???? ???? 、?? ??、 ? ??? ???????。?? ?????? ??? 。?? ? ??? 、 ??? ???、 ?? 。
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???????っ???????? ???? 、 ??????????????????? 。?? ? ? 、「??」 ? ????? ???????、???ー?? 、 ッ?? ??ー…… ????、 ?? ???、???????????????、?? ー??? ?ー ?????、 ? ? 、?? ?? ? ???。?? ??、? ? ???? ??????ゃ? ゃ?、 ?っ?? ?? 、
??????。?? ??? ????????、「 」???????? ? っ?? ??、 ????? ? 。?? ? っ?? っ ?? 。?? ??? ??っ?? ?? ??? 。?? ??? ッ ??? ?? 、??、 ??? 、 っ?? ??? ???? ? 。?? ? ??? 。 ?? 、?? ??? 、?? ?、?? 。
???????????????? 。?? ??????、????? 。?? ? 、?? ??っ 、??????????????????? ?、??? ? っ??????、????、?????? ???? ??? 。?? ?????? ??? 。??っ ???? ? 、?? 。 ??? ??っ?? 。?? ?? 、?、 ??? ??? 。
???????????????? 。?? ?????ー?ー???? ?? ? ??? 、?ー ー?????????
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暢
?
錦
???????????っ???? 。?? っ?…?……?????? ｝ 。?? （ ）
??ッ????????
???????????
??????
?????
????????????っ?????。?????????っ????? ? ? ? ? 、??? ? ??? 。?? 、 ??。 っ ???????????????? ?? 。??? ? っ?? 。?? ??????????? 。?? っ 。 、 、
???????????????????????? 。??? 、?、 、 っ?????? ?? ?っ?。??? ? ?っ????? 、 ??? 。 っ??っ????????????????????? 。? っ っ?? 、??? ? ??????。????? ょ? っ 。??? ?、?? 。??? 。 、?? 。??? 、 ?…?、???????????????????????ゃ ? 。
????? 、??? ? っ??? ? ? っ
?????????????
??? っ 、
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???。??? ???????????????????? 、?? ? っ ? ……。??? 、 っ 。?? 、 。 ?????????? 。??? 、 。??っ 、?、? 、?? 。 ?っ????。??????????????????????っ 。??? ? ? っ?、 っ っ??っ 。 、?? ? っ 。??? ?? ? っ?? っ 、 ???? っ 。 。??? ??? ??? ?、?? っ 。???っ? 、???っ 、 、?
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．、?????
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????っ?????????。????????? ? 。??? 、? ????? 。 、 。????? ???? 、 ???? 。
????????、???????????????っ 。???????????????????????? 、?っ 。 ???。??? ????、????????????? ? （?、 っ ）??? ? っ 。??? ?っ 、???? 。?? 、??? ? ッ??? ?? っ （?っ? 。??、 ???っ ? っ ）。?? ? 。???? 、 、 、??????。????、????????????? 、 ? ー?っ? っ （??? 、?? ?）。??? っ ??? ?
?????。????????????????????、???????? ?。???、 ??????????っ っ 。?、? ? ? 、????? 。??? 、??? っ 。「 、 」 っ 。「??????」?????????。???????「? っ? 、 っ?? ……」 。??? っ?、? ??? ? っ ???? ???? ? 、??…… っ?? 。??? ? っ 。???ッ??? っ 。?、? ? ? 。??? っ 、「 ?????? 」 。
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????
???????????
????、????????????????、????????????? っっ?????????????。?????????? ? ?っ
?っ 。???????? っ??? ? 。?? ッ っ 。 ??っ 、 「 ャーッ」??? 、?? っ 。???「 ?? 」 、??? っ?? っ 。??? 「 」??? ?。 ……「????????????????????、??? っ ? ??ー??? 。
?、???、???????、??????????????????、? ? 、??? ? ?? ?っ?。 ? 、??? ー ョ 。??? ? ??? ???ォーッ、?????????????????????????????????ーッ??????????。?????????? っ?ー? 。 、??? ??? っ 」?? 。??? 、?? ? ? 。??? ? 、 ???。 ?? っ 。??? ィ ??????。 ? ????、??????? ? 、??っ ? 。?? 、??? ィ ー 、?? ? ? ?っ 。?? ? 、 ? ??? 、 ィ
?????。?? ?? ????????、???っ??????? っ 。 ?っ ??ャッ ? 、 ャ??? 。???? 、 （ ） （?）、 ?? っ 。
????
?
、
、
『?．?
、．?
?????ょ???????っ???、???????????っ???????????。???? ャ ? 。?? っ???。
?????????。「???????、????????（???????） 、 ????????????????、 ? ッ??? ???。 、??? ? 、?
?????????????????????????????????????????????? 、 ゃっ??? 、 ??? ?????? 。 、????? ??????? ??。 っ?? ???? 、?? ? 、 、?? ? ? 」??っ 、?、 ? 、 ? 、??? っ 。??? ? 。???????????????????????????????????????????????????「?ェ????、???ャ?ェ?」???、 ???????。 ? 、 っ???? 。 ? ? 、??????? ? 。
（
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???????
?????????????
「?????????」???????????っ?、??? ゃ っ 。?ゃ??、?っ?????ゃ?????????????。 ? ?っ ゃ っ 。???ゃ??????っ??????っ 。「?????ゃ? ?っ 。 っ? 」??? っ 。?????。 、?っ?。 ?ゃ ? 、?、? ゃ 。 、??????? ? 、 。「?、????ゃ???????」「???。 ? ? 、 ???????? ? 」「??? ???ょ。??? っ 、 。????っ?、 ?っ っ???、 ? ??? ?。 ? ゃっ?。????? 」
「???。????????????????????」「???? ? ょ」「???? 、 っっ??? ?」????。??????っ??????? ???。?? 、????? ??????????、??? っ 、「っ????、??っ ? 」??「?? 」 ? 、「??????? っ 」 ?。「????? ????ょ」 、???っ???????? 。?? ??? 」 。 ??????、?? ? 、 ???? 、???? 。??? ?、 、 ????? 、 っ?。? っ ??? 、?? ? ?。??? ? っっ???。???????????、????? ? っ っ
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?っ????。????????????????? ? ? 、??? ? ? 。 っ??? ?????「??????????っ??。???????っ?????? っ ? 」?っ?。? ょ ?????っ???。??????????。 っ ?っ?? ??っ 。 ????? 。??? ?、 、 っ???っ? ?? 、 、??? っ 、 っ??? 。?? っ 、?? ??? 。??? 、?。 っ?? ?? 。??? ? っ っ?? っ っ ???ゃ っ ? っ 。っ?????????????????っ?????? 。?。? ゃ????? ?、 ?????
??、?????っ??????。??????? ? ??????。? ? ? ? ??、 ? 。??? ? 、 っ??? ? ??????。 、? っ?? っ? 。??? 、?? ?、????????? ??? ??、??????????。??
???????????
?????????? 、?? 。「??、?????」?? ??????、??????? 。 ??? ????、 ?????????っ 。?? ー??? 。「???????ゃ? 」 ?
（
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??????っ?。?っ?????っ?。?? 、 ? ? ? 、「???ゃ???、???????????????」???? 。 ?? ? ?っ ????? 、???? っ ? 。?? ? ?? ?っ?? ? ? 。??? っ 。????っ?。 っ 、 っ っ?っ?????。???????????? 。
?、
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?????????っ??、??????????っ??? 、 ? ???、 、?? ? っ?。??? ? ? ??????、?????? 、??? ? っ っ???っ 。 、???、 、?? 、「 、?? 」? っ 。??? ッ??っ 。??? ゃ??? 、 ャー ャーっ??????。??????っ????、〈????? ?〉 っ????? ? 、?? ??? っ?。?? 、?っ?、 ??? ? ?っ 。?? ? 、???っ っ 。
???????????? ?、 ????????、???????? 、? ???。?? 、 。??、 ?? ?、???っ??、????っ???????、????????、 ? ?? っ 。????、 ? ? ???? っ?、?? 、 っ???、 ? 、???? 、 っ
??。??? っ?? 。「?? ? 、 」 。?????????????、??????????? 。?? 。??? ?っ 、?? ? ? 。??? っ? 、??? 、 っ っ 。??、 ?
?。?????????、??????、??????????、?????????????、?っ? ? 、?? ? ?。??? ?っ?。? 、 、?? っ 。??? ? 、 っ 、??? ? ? っ 。?、? 、???。 、 、??? ? 、?? 。「?? 」 。??? ? 。?? 、?? ? 。??? ?? っ っ?? 、 ??? ? ?っ 。??? 、??? 、?? 。
（?????????）
（
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???、?
?????????? ? ? ? ?????｝? ? ?、「 ? ? ??? 」 ? ? ? ?、? ??? ??? 。?????、?????? ? ? ??????。 ? っ ???、 っ ? 、?? ? ??、?ッ??ッ?ュ ?? ?????? っ 。???
?。?????????、????????? ? 。 ッ ? ッ ュ?? ? ????ゃ、??? ????? ???????? ? ……。? 、??ァ ッ ? ? 、?? ?っ 。 ッ ー っ?、 っ?? 。?? ? ?? ?っ 、?? ッ?ュ。?? 、? ? 。?? ??? ?っ 。?? ? ???ょ? ?っ ???????。????? 、?? 。 ? っ??? ????、? ? ー?? ? 。 、?? 、? 、?? ?? ?????、 ??? ?っ 。 ?? ????? 、??? ??? 。
???????????????っ?。?? ??????????。 ? ???っ ?? 、 ー????? 、 っ ー??っ ???。?? 、「 」 ???ー?????? ? ??、?? 。?? ?? ー ????? ? っ 。?? ? ッッ?ュ?? ??。 ????? ??っ??、?? 、?? ? ? 、 ??っ??。 ? ?????。
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「??????????」，?、????????? ?? っ ????? 、????? ?。?? ?、??? ????っ? ?。 っ??ー ????、 ュ ? ? ???? ?。 ? ??? ?、 ?っ? っ?? ?? ?? 。 ??? ? 。 ゃ っ??……。?? ?? 、?? 、 。??っ ｝ っ 、??。 ??? ??っ???。???????????っ?、????? ? っ 。「
加藤秀一・坂本佳鶴恵
　　瀬地山角編
フェミニズム・
コレクション
　　一助3巻一1制度と達成皿盛・身体・母性
皿理　論
りブ以降の基本文献を
集成。　　内容見本呈
　　　　各3296円〒380
itSilt，／gNi“，，
Z
???」????????、???????? ? っ 。 っ??、 ???? ??。 ?? ?????????。?? ?、 、 。?? っ ? 「 」
　　　吉澤夏子
フェミニズムの困難
どういう社会が平等な
社会か　イメージ作り
をめざす。2369円〒310
　　　杉本貴代栄
社会福祉とフェミニズム
アメリカの社会福祉を
フェミニズムの視点か
　ら再検討。2884円〒310
　J．Lフランドラン
森田伸子・小林亜子訳
フランスの家族
アンシャン・レジーム
下の親族・家・性　16～
19世紀。　3811円〒380
っ???。???、??????????．????? ? 。??????、?????????????、 ? ッ?? ????????????。???? ?? 、 ??? ? ? 。 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?????。
????っ ?、「?」? ???????、 、 ッ?ー ?? ?? ???。?? ????????（ ?? ??）
　　　姫岡とし子
近代ドイツの
母性主義フェミニズム
母性を軸にブルジョア
女性運動穏健派の軌跡
　を追う。　3605円〒380
　　
　＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
A3814－6861㈱東京5－175253
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??＝
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癘ﾊ
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??＝?
…?
?……?＝?……
…………
??……
…………ミズ色の人間＝
　　　　　　　　　千葉市中央区
　　　　　　　　石川　久代（31歳）
、??、?
贈???
齢
　　Sn”
一t　＝＝　th
叫
??
?????「??
??????????「?????????」????????っ?????????、?????????????????ー ー 。「???ゃ??。????? ?」??? っ????? 、? ???? ? っ??? 。?? 、 。??? 、 っ?? 、 ? 。??? ? 。?、「 ?」 。???、 ? っ??? ? 、 ー ー??? 、??? 。??、 ? 。??? 。 ー ャー???ー ー、 ー ー（??? ）
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ミズ色の人間模様
っ???。????????、?????????????????。?????????? 、???? ． ? 。??? ????? 、? ???????? 、?? ??? 。 、?、? 、??? 、 、??? ????。??? っ??? 。 、? っ?????? ? 。 ?ッ??ー ー??? 、「 」 ???? っ 、?????? 、?? 。??? 、?? っ???ー ャー ?
?、?????????????????????????????????? っ 。 （ ）??? っ??っ 、 ゃっ?? ?。??? っ （ っ?? ）、??? ????? 。 「 」? ??????? ??????????。「 」 ー 、??? 、????……。 ー??? 。??? 「??? っ っ 、???」? ? ???? 、??? ? 。?? 、??? ー??? 。??? ?? ?、?????? ?
??????????????ッ???? っ 。 ???? っ?。?????????????????っ?、????????????????? 、??????? 。?????? 、（ ????? ） ュ?? っ ?。
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????????、???????、???????っ ???、 っ ??????? ? 。??? 。??? っ 、? ???? ャ （ ャ ー?? ）、 （ ????? ） 、?ー? ? ー （ ー??ッ ?? ??? ??）
??
?????（????ー???????????）???????。????ー????（??????????っ??）、????（????っ???????? ） ?
?? 。??? 、???ャ ー???? 、 ャ??ー? ー っ?ー?っ?。???????ー???ャ
??
?
、?
?「
??????
瓢一．． 凝雌??
?、?
?ー?????????????????????????、????????? ? っ?? っ 。
「???」??????
????? 、?????? ャ??? っ 。?????ャ??ー ??、? ? ? 。??? （??? ? ）??? 、 ャ ー??? 。??? っ 。??? 「 っ?」? 、??? 。 っ??? ????。 ー ャー??? 、 ー ャー???ー ?? 。???
ミズ色の人間模様
???????、??????「????????っ?????????????」 ? 、
????????????????。
??? ?、?? ー ャー 、???ャー?（? ）、 ー?、 ャー （?ュー（????）、?? ???? ? っ???。? ? ? ?、??ー 、??? っ ?っ?。??? ャ????? ? ? 。?ー? ャー?ー? 。 、?? ? ? 、?? ? 。 、??? ? っ??? 、?っ???? 。 ?
????っ?????????????????????、????????ャ? ー ??。??? ? ャ ー??? ? ?。??? 、?????? 。 ?っ??????????????????? ?????? 、??? 。??? ? ッ っ 、「???」????????????? っ 。????? 。 っ??? っ ?? 。??? ??? っ??? 。 ???? 、??? 。?????? っ 。
???????????????????。「 っ ??ょ?」? 「 」??? ?????????????、? ?????? 。??? っ???ー ャー?
?
???。「???????????????????? っ??」 ?? ー?ャー????? 。 ?????? 、??? 。??
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??????????????、???????????????、???っ??、?????ー?ャー??????? 。????…? 。?????? 、 ャ ー??? っ? 、??? っ っ っ??? ? 。????????。??? 、?? 。「 」??? 。 ー 、??? ??? ャ ー???。 ャ?ー? 。?ャ ー っ ー????????、 ー 、??? ? ? っ??、?っ? っ 。
?ー??????、?????????っ??????????っ???ャ??ー ? っ ?。???、? 、 、???っ ャ??? ッ っ 。 ー?ャー 「 ??? ?? っ 」??っ ? 、 ? 「?????????
????．??
???????．《
?????????????ャ??ー? ?? ??」 。?っ???、???????っ?????? 、??? っ 。??? っ?。??? っ 、 ??
?
、?
??．．
???、?．?」?．㍉．
?????．』、?．．?
???㌧???㍉??
ミズ色の人間模様
???????????????????? っ 。「 ?????? 」???っ っ??、 。?????? っ 。?????? 。 っ???? 、「??????? ????????????? ゃ 」??????? っ 。「??????? ????。? ? 。????? ょ?。??」??? っ??? ? 、??? 、?????? っ 。 ?? ??ー? ョ
????、??????????????????????????????? っ ?。「???? ?????????? 。??」??? 、????? ー ???っ?? 、「??っ?ゃ 」??? ー ????????っ? ? っ 。?ー???? 、??、 っ ???? ? ? ?。??? 、?、「??????っ ???????????。 っ????、??? 」??? っ ???。 。 ー
??????????、??????????? ? っ 。??????、??? っ っ 。????? 。??? っ??? っ 「 っ??? 」??? 。 っ??? ?????、???????????? 。??? 、?? （ ー ャー?）??? ? っ 。「????????? ????」??? ? ???? っ? 。?? 、 ー ャー?? ? ? 。??? ??? ? （ ）
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ω
・
??????．
●
●
●
り??
ノ
???????????????? ? ? （ ?）????????? ? ? ??? 。?? 。???? ???? 「 」 ? ー????????????。??? ?「? ? ???? ? 、 っ?? 、 ? 、?ょ ????? ?。?? ?? っ ? っ 、
?????????」???????っ?。 、 、???????? ?｝? っ ? ュッっ?。???????っ????、??????? っ 。?? ? っ 、?? ?? ??? ??? 。?? ?、???。? 、 ?っ?。 ??、 ? ?? っ 。??? 、?。 っ? ? 、??? ????っ ?、 ? っ
????????。?? ???????????、????? 、 ??、??。 ? ? 、????? ?? ? 、?? っ 。?? ??? ?。?? ? っ?? ??。 ー ??? 。?? ?? 、 、?? っ?っ??????。???????????、??? 、 ?っ????（ ? ???
おさない子を育てる
????）。?? 、????????、?????? ?、 ? ? 。???? ??? 。?????????っ????????。????????? っ 、ゃ????。?? 、 ?????? っ 、?? ? っ 。?、 ?? ? 、 ????? ? っ?。?? ? 、??? ー?? っ?。「 ?」?? 、? ? 、?? っ 、?? ????? 。??、?ョッ ??っ 、 ????????????? っ 。?、 ??? ? っ 。 ?? ???????????? 。
???????? ???、???????????っ 。? ? ??? ?? ?っ ?、????、??? ?。 、?? ? っ 、?? っ? 。 っ?? ? ー 、??? っ 、 っ?、 ??? ?? ????っ ? ?? っ 。
?????????っ ?? ???、??????? ?? ?、 ? ??????っ?? ?。????? ? ????? ???。 ? 、 ー?? ? 、?? ? ? っ?。 ? 。?、 ? ? ???っ?。?? ?? 、（?????????ー?????????）??? ? 。?? ? ゃ 、?? ? ? ー ?「??」 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? 、 、 。?? ? ???? ? っ っ 。
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????????????????、???、 っ ???、??っ?。???、?ょっ?????????、????っ ?、?????っ ??。?? ? ー??? ? ?、?? ?? ??? ?ー ッ ???。???? ? ? 。
????
耽
??????????、?????????っ 。????????? 、?、 ????? ?? 。 ??? っ?。?? ?? 。 （ ）っ???。??????? 、???ー??? ?????ー ? ? ?。 ??? ???、 ?? っ?? 。????、???? ? っ?。 っ?? ??、?、 ? 。?っ ?? 、 ??? ?。 ? ???????。 ? ? ??? 。?? 、「 ?? ? 」?? ?ッ 。??、 ?
??っ???、???ー??????、??、 ? ? ??? ?? 。 、?、 ? ? ??? っ?? ???。 ? ー?????っ 。????? ?? 、?? ? ? 、???????? ???? ??? 。?? ?「 っ ゃ 、?? ??」 ? 。「 っ ゃ?、 、?」 ???? っ 。っ???。????????????????????? 。「 っ ゃ 、?? っ ?、 、っ?」??????????、???っ???っ?。「??? ?っ?っ 」 ? 。?? ???? 。 っ?? ? 、 っ?? っ 。
おさない子を育てる
??????っ????? ?? ?? ょ?? ? ?? ??????? 、 ? ??ー?ョ???? ? ?。??? ?? ー っ 。 ??????、?????ー???「?っ?ゃ?、???? っ???」 ?っ?ゃっ?。 ? ?、? ?? ?????????っ 「 っ」?? っ 。「｛ ?っ?????? ? 」? 。??????っ ??????（ ?、???? っ ）?? ?? 。?ー ?????? ??? っ 。?? ? 。 ??、 ? ー?? 。?? っ???。?っ ??。??? ?? ー 、 ?
?????????????????ュ??? 、?? っ 。?? ? っ 、?? 、 ????????っ 。「???ー」???????ー ? 、｝?、 ?、 、?、 ?? 「?? 」? ??? ??っ ? ?? 、?? ??? ? ? ??。 ? っ ? 、?? ??? ??? っ 。?? ??? ?? っ 。??． ? ???? ? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? 、???? ?? 、
?????????????っ???。??? 、 、?? ??? っ ゃ 。 ??、 ?? ??????? ?? 。????? ?? ? 、?? ??、 、っ?。????????????。???????っ ?? ? 。 、?? ???? ?っ?。「 ? 」?? ??? ?、??、 ????。?? ? ??、 ? 、??っ????? っ 。 ゃ??。 ??? っ?、 ?? ?? ?? 、?? ? っ?? （ ）
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?????????????
????????????
????????????????????????????????。?????????
??? ? ? ????? ッ?ュ??ー????。 ? ? ????? ? ?。
?????????、
??? っ ???。?? ????????? ? 。?ょ ? ?
?????????ゅ???、 。
?????????????
??????っ???????っ?。
????????????。????????
??? 、 ? ? 、?????????????????????????? 。??????? 「 ?
???」 、?? っ?? 。
?????、 ??????? ?
???? 。 、?????????? ?っ??????。???????? ?? 「???」? っ ゃっ っ
醒
???
ゾs’ンセ』』
　90年10月　退院の日
???????????、?ょっ????????? ?っ????、??????? 。? ??? ? 、 っ????? ? 「 ? ??。?? ? ? ???? ……」 ??? っ 。??? 「??? 」 っ ? 。???、 ? 。?? ? ー???、? ? ォー 。?? ? 、?? ? 。??? 「 ? 」???、 っ 。「 ???。 ??、? 。?? 」 っ?? 。??? ? 、???? 、 ???ャ?ー ー???? 、 ? ッ
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????。?????????????????????? 、? ??????。 っ??? ? 、???? ??? ????っ 「 」 っ 。?? ? ? 、??? 、?? っ 。?っ??? っ ?。???、 っ?? っ 。 ??? っ 。????? 。 、 ???ァ ? ??? ? ? 。??? 、??。 「??? 。 っ 。??? ?、? ???」 ????????? 、?。「??、 ? 。??? 」??。
??????????。????????????? 。? 、???????????????? 、?? っ 。
???????
???っ? 、 。???????? 、?? 、?? っ? ? っ 。??? 、?? っ 。 ? っ???ョ?????????、??????????、 ゃ ? 。 ? っ??? 、?? 。??? ? 。??? ? 。 、?、? 、 、 っ?っ ? っ?? 。????? ? っ?。??? ? ? 、 ッ?ュ??ー??? ?。? ???????? ャ 。
???、????????????????????。????????????????????っ ? 。????? ? ュー??? ? 、 、??? 、 ゃ??? 。?「 、 」????? 。?、? ?
?
???っ??????っ?。?? ???????????????ョ???? ??っ 。 ???? 、??? っ? 。?、 ? ?????????っ??????っ?。???? ? 、っ?????。??? っ ? 。
?
???
??、?
　　
??????
〜?????????．??????㌧?????????．、??
?? ??? 、 ???、
???
???、?????、
、????
や瀬??
??
’ff　lel’
議論
???
北千住へ戻る日　二人の生活がまた始まる
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砧、てクリスマス90年12月　両方の両親を
?????????。??????????、???????????????????????? ?? ? っ 。 ? 、?? ー 。?????????????????????。?????、 ???? 、?? っ?? ? 。???、 っ 。?? っ ??。????。 ?? ー ョ????? ?? 。?っ?。? ?? ?? 、?? ? っ っ??。??? 、 、?、 ? っ 。??? 。 。?、 っ 。
????????
?っ?????????っ???????、?
??????????????????????。 ????? ュ?ー? ?????ャ? ー??? ????????? ?????? っ 。??? ???? 。「 ???? ? 。 ゃ?? 」 、 。??? 、 ? ? 、???? ? ? ?っ??? ??? 、 っ? ?? ??????っ?。????? 、 っ??? っ 。 、?? ????、????? ????…??????? ??????っ?。??? ? ?????、 ???? っ 。???、 ???、 ー
???、??????????????????????????。「???????っ?????????????」???。 、?? 。?? ??? ???????。???????? （ ? ）??? 「?? 」 ? 「????? 」 ? 。??? 、 、 、?? ? ?????? 、 ? ???、 。??? 「　　
@　
@　??????
91年二人で迎える初めてのお正月
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乃??????????」??「??????????」 ? ? 。??? 。?? 。 、???????っ???????????????。???、???? っ ?????。 、 っ???????、 ? 。?? ? ??っ??、?? 。 ? ???? っ 。????、??? っ???、? 。「???、???? ?? 、???????? ? っ 。 」?? 、 「 ??? ??」 っ??? ? ??、? 。??? ? ?っ???、???????????? ??????? ? っ 。?? っ 、 っ 、??????っ 、
??????。???、? ?????????????????? 、 ? 。?? ??????、????????? ? ー
?．』
鷲?????。? ????????????????????????????????? ?? ????????? 、 ? ?、????? ??、?? ー ?、?????、??? ュー ?。????? ? 。 っ ???? っ 、．?????????っ???。?? 、???っ?
建築中の家
??っ??、???????ー????????????????????っ?????。????? 。?? ?? ? ?。?． 、 ????。 っ??? ? ? 。??? ?? ッ ャー?? 。 、????? 、??? っ 。 「????? 」 、 ??っ?????????????っ?。???????????? っ 。 。??? っ 、??? ー 、?? っ?。???、???? ? ? ??? っ 。??、 ? ???? ????、? っ 。??? 、
?っ?。?? ?????????????。??? ッ ??????? ????、??? ??「???っ ? 、 ? ??????? ??、っ?」??っ?。??? っ っ?? 、 っ 。??? ?? 「??? 」?? 。????? ???っ 、?? 。?? ? 。??? 、?? 。?? ? 、 。??? 、 っ????? ???。? 、 ????? ? ??? 。?? ?「?? 」 っ?。????? ? （ ）
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η情報
「???」
???????
?????
??
「???」??っ???????、???? ???????? ? 。「?????。??????」?、? っ ????、 ?「? ??? ?」 ?っ 。?? 、??? 、?っ ???、 ???ーッ ?
?ょ????っ????、???? ? っ ?っ?。?? ? ?????、???? ? ? 。?? ??? っ 、 っ???? ???（ ??? っ?）。?? ? 、「 」?? っ???。??っ ????? ???? ?? 、 ??? ? 、?? ? ? ??? ?っ 。?? ?? 、 ャ ャ???? ? 。
??????????????
???「???」?っ???。??? 、 ?
?、?????????????? ? っ 。?? 。? っ??「? 」? ?????っ???。 ? ?、?? ? ? 。
?、?????っ?????。?? ? ??????、?? ??、?? っ?。「 ? 」?っ ??? っ?? ??。 ?
購麟
麟麟
葡ぎ脇
鱒??
???????????????。?? ?????????? 。?? ?? 、 っ?? 。 、????????????????????、っ?????????。??????ー っ 。
?????
鍵…????
?????．，??????? ?? ??? ? ?? ．???? ??? ?????? ?、???????????。 っ 、 ??? ???。?? ?????? 、?? 「 」 っ 。?? ??、 ?っ????????? ?? ?
?。?????っ???「???」 ? ? ??、 ? っ っ??。?? 、??? ? 「??」 ????。「?? ? 、?? ?? 、?? ?? 、 ???? 、?? ?……、っ????、???????????????。?っ?? っ ?。
??????? 。 ??????????? ???、??っ?? ?????。?? 「． ……」??、 ??? ょっ?ゅ????????。?????? ??? ?? 。
?ょっ??????。??、?????? ????っ???????……、??????? 。「? ?」?、??っ?? ? ? ? ??。?? ? ? ????? 。?っ??「???」
??????????「?????」?、 ? ???? ? っ 、?? 。 ???? ?、?? ???? 、?? ??? 。?? 、 ?? っ??ィ ?ー???、 ?っ 、
???「?????」??っ?。?? ??、??? 、??? っ??? 、?? ?? 、 っ?? 。???? 、「?ー ー」?「 ャ?」 、? っ 。?? ??? 、?? （ 、?? っ ? ）。?? ??? 、??????、 ?っ ??? っ っ??。 「 」?? ?ッ? っ 。?? ? 、?? っ ???? 、????っ 。????「 ?」「???」???????、??? ー?? 。 ????? っ
?????、?????????? ??????????????「???」 っ 。?? ? 、「 ?」?「 ッ??ャッ 」?? ???? 、?? っ 。
??????????????
?、??、??、??? ? ? っ ?。????? ??、 ? ? 、?? ?っ 。?? ???。?? ?、?ー ー 「??」??????。????? 「 」 、???????っ?? 、「 っ?っ 。?? ? ???????? （?） 、
刀
t
）
???
??
」
火の
一T・塚瀞
????????」…???? ???? ?＝．?? ? 。 、??? ??? ?? 、?? 。「 」 ??、?? ?? ???。 ?? 、?、 ???? っ?? ?、 ???……。「???????」??????「?ッ 」?、?っ???? っ ?、?っ??「?? 」?? ? ?。???? ? ?
??
角川書店刊
?????????????????
?、??????っ????、?? ? ?。?? ? ?????、 っ?? ?? ? っ?? 。
??
??????????、?? 、 ょっ ??? ?。??、??????? 、? ? ??? ??? っ
??。??????、?????? ? ??? ?、 ???????? 。?? 。? ィ? ッ?? 、 ．「???????」（???）。?????、? 、???? 。?? ??????。 、?。 ? 、?? ?? ? っ 、????っ ???。? っ?、 ??????っ???っ???……?、????????? ????（?? っ? っ ?）。?? ?? 、??「 」???。 ???
?????、?????????? ? 、?? ????「 」????? ょ 。 ? ??? ? 、?? ?????? 。?? 、???。??? ?? 、??「 ャ ャ ー」（??）。?? ???、 ? ー??ッ ー???? ?????。???????? ??。?? ????? 、????? ???? 。?? ????（ ? ゃ?）。?? ?ッ ー ー
刀
??ー????????????? ? 。?? ?? ??????、?? ッ?ー ? 。?? ??ィ ? ????? ?、 ?? ??? 、?ー ???ッ?? 。?? ? ?? ??? ?、? ???ー???? ョ? ??。 ? ?????? っ??っ?? っ?? ??。「??? 」 、????????? ょ 。?っ 、 ョ?? ? 。?? 、??? っ?? 。?ッ?ー?。???? ??。???、 ??? 。??
?????。?????っ???? ? ???。 ?? 、?? っ? ???、?? ? ???。 ???? 、????? ?
一teotoooMlos
ぶり融編膨 1
????、????、????っ?????。??????????、 ?、 ??? ????? ??【????????????。
?っ?、 ? ょ 。?? ? ?? ?、??、 ? ?
?、?????????????? ? 。????、 、 、?? ?? 、?? 、?? ……。?? ?? ???
白泉社刊
??、?っ???????????っ ? ?。???、??? ??????
（「????????????
???? ）。?? ????、 。
??????
??????????，?????????????
????? ? 。 ??? ? ???? 。?? ?、???、???、??、 、 ?、 ? 、?、 ?ッ 、??? ???。?? ? っ?? ?、? ??? ?。 ??? ?? 、?? 。?? ? ?、?? ? ???、 ??? 。???????????っ????? ?ょ?。
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?????
?????
???
????
???「??」?????????「????」
???????????、????????っ?ゃ????????????。? 「 」????ょ?。??? 、???? ? ??? 、?っ???? ? ?
????。??? ???、??????????? ? 。 ??、??? ょっ っ???っ 、 ???? ???? 、っ??????????????????? 、 っ????? 、
?????????っ?????????。?? 、 「 」? 、??? 「 ?」????。 ?????????????? 、??? 、 ー 「?? 」???「 」 ー??? 。 〉???〉?????、?????????ィ?、
夫に危機感を持たせよ
??????????????、???? 。 ????」??、 、??「 」 、 っ??「 」 「 」?? ?っ ???????? 、?「? 」???? 、ェ????????????????????、????? 。??????????? ?????っ???、? ? ???? 、??。?? ????? 、??? ? ? ???っ?? っ 。????、? ? ??、? ? 、??? 、??????、 ?? ???? ? ???
?っ?、???????????????????????????ー????? ? ? 、??? 。??? 、??? っ っ??? 、?? ? ょ 、??? ?????? 。
い・パ
ノ◎◎
レで駄
（???
?
?? ?
??「????」???っ???
????? ??? 。??? 、?? 。???????、??? ?????? 、 ??????? ???????、?? 。??? 、 っ??? ??????? 、
??????????。??????っ ???、????? っ ??????? 「 」、 っ???、 「 」???っ ??????? 。?? っ 、??? っ 、「??」???。?????? 、「? 」
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㎎??????????????????っ 。??? 「??? ? 。??? っ?、???? 。????????……」??。??? 、 。「????? 。?????? ?っ? ??っ???、 ????? っ 」 。???、??? 、??? っ??? っ?????、?????????? 。??? 、っ??????????????????? 、???? 、 っ
．?
「?
??????「
髪
?
Z
??????????????????。?????????????っ???、??? ? 、 、??? っ?? 。「?? ???、???????????????」?。???? 、??? ???。?????? 、 ??? ? 、??? ??????? っ 。??? 、?????? っ ?、??? ?? ????? 、 、??? ???????? 。
夫に危機感を持たせよ
??????????????
??????????????、．????????????。??? ??、????? っ 。?????? 、 ???? 。??? ャ??? 、??? 。??????、
??
????????、????????????????????。??????? 、???? ? 、 ??? 。????。? 、??? っ?、? ???? 、??? ???? 、 ? っ??っ??? 、??? っ 、????、? 、??? 、??? っ 。??? ? ???? 、?ー??? ? ?????
????????、?????????? っ 、? ????ー?????。?????? 、?????ュ??ー?ョ? ???? ー????っ 、??? ???? っ 、?? ?。 、??? 、????。??? 、????? 。??????? ?? 、???????? ー 、??? 、??? ??? 。??? 、??? 、
η
?????、???????っ????????。??? ? っ 、???? ??? 。?????? 、???? ???? 、 っ?? ???????????? 、???? 、??っ 。??? 、???っ っ????。 ??????? 、 ???? っ 、????????ー っ ?。っ???っ?、????????????? ??? ?。?????? ? っ???っ ?、
? ?? っ? ? 。
??? ???????????、?????? ?、??????? 、 ?????ー??? ? 。?????? 、「 」??? 、??? ?? ???? 。?????? 、
の0
6
????????????????っ??? 、 「 」????? 。??? 、?、? 「 ???」? ??? ? ? 、
??????????????っ?、?
????? 。??? 、
’θ
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夫に危機感を持たせよ
??、?????????????????????、???????????? ? 。???、??? 。??? 、???、 、 ??、? っ?? ? 。?????、 、????? ?? ??っ?????? ? 。????? 、 ? 、??? ? 、??? っ?? ?? ?? 、??? っ???っ 。????? 、「 」? ? ? ??????????? ??、??????? 。
????????????っ????
?????????ょ?????????????????、????????? ? 、?????? っ 。??? っ??? 、??? 、??? っ?? 。????、? ャ っ???、 ???? ?、????? 。??? 、??? ??ー?、 ???、? ?っ っ ????、? ?っ????????????????。
?????????????ャ?、?????????、???????????、 ????、?????? 、??? っ ???? っ?? ょ 。?????? 、?? っ 、「?????????」????????。???? っ 、????? ?、??? ? っ????? 、?? っ 、????? っ ? ょ 、???っ ??? 、?????
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?
へ
????????????。????????????????????っ??? っ 、 っ???? 。????? 、??? 、?????。??? っ 、??? ?。??? っ 。??? 、 ッ?ー???? 。??? ? 、 ???? 、?????? ? ?????? 。??? 、??? 、??? 、 ??????、 ???? 。
????????????????????、???????????????? っ 、??? 、??? 、?????? 。 ???? 、??? っ??? っ????っ 。?????? ??????、?? ???????。????? 、??? っ?????、??? 、??? ??? っ 。 、?????? 、
夫に危機感を持たせよ
???????????っ???????????????????????っ? っ ょ 。?????? ? 、っ????????????????、???????? っ?? ??。??? ??、? っ ? 、??? 、??? ???? 。??? ? ?????????? っ??? 、 ッ??っ 。????? ?? 、????? ー 「??? っ 」??、?? 「??? 」???、
???、????っ??????????「??」??????????っ?? ? ? 。??? 、?????? 、??????、 ? ?っ「????」?「????」「???????? 。???????っ 、 「??」、 「 ??? 。?? ???、??? 。? ー?? ?? 、??? ???? 、??? ? 。????????
????????????????????。???????????????? っ 、??? 、 っ??? っ?っ? ? 、??? 「 」??? ? ??? ?」 ?「??????? ? ? ?????? 。??????「 ???? 、 っ?????? 、??? っ っ
しt
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??、?????「?????????っ?????。????ー ???、???ー??? ??っ????、 ? ???? 、??? ? ??っ ? 。??? ???? ?、?。???? 、? ? ゃ?? ? ?
???????????。?? ???、???? ?? 、??? ????? ????? 、??? っ ????、?? っ 、??? ??? 。??????、 、??? ??。? 、 ? っ
??，㌧?
??。???????????????? ? 、 ー??????、??????????????。???? 、??? 。??? ? ? ?っ ??? 、????、「 ??」 ???? 、??? ? っ 。???、? ??? ?? 、?????っ??。 、 、?????? ???? っ??? ? 。??っ ? ? ??? ? 。????? ??? ??（??????? ?）
????
?
、??「?．????「，
?
????
???????
??????????????「???っ???ー?ョ?」??????
???????、?????????????、 ?????????? 。?? ???? っ ょ 。?? ー?ャ 、「?? ?? ? 。 、???っ ?? ?」??? ?っ?? ょ 。?? ??、 ?? ィ?????????????っ ?? ?。 ???? ?????? 、
????????????????????? 、 、?? ???? ー?? 、 、?? ー ? 、 ????っ???? ??ょ 。 ??? ……。?? ????、????????? ? 。?? ? ???? ?? 、??、 ? 、?? ?? っ?????? ょ 。?? 「 」 っ?、 っ ??? ???? ??。
??????????????????????、 ??????? ? 。?? ? 「?? ?? ? っ 」 ???? 、 「 ィ?? 」?????????っ ? っ?? ? ??ー 、?? ? ? …… っ?? ???? ?? ??
????
?．????，
??」、，??
、、
、
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????????
???????
????
???????????????、????? 。 、 ??? ????????????????、 っ? 、?? ?? 。?? ?。?? 、「? っ?? 、?? 」? っ 。??、 ?? 、????、 っ ????? ?? 、?? ??「 ?」??、?? 。 ??? 、? ??? ?っ 。 っ?? ???? 。?? 、?
?????????、?????????????????。????????。?? っ? 。?っ ー 、 、?? ??? 、??。 ? 、??????? っ ???????。??????? ?? 、 ??? ?、 ? ?????? 。?? ? ??? 、 。?? ? 。???? ?っ?。 ? ー ? ??? ?。
??????????ー?????????? 、 ??? ??????。??? ?????? ?? ? ???。?? ょ 。?? ? 、「 っ?? ?? 。?? っ ゃ? ……。?? っ?? 、 っ?? ??? っ ??? ゃ 」?? ? 、 ょ っ?? ?? ー?? ?、?? ??? ?。 、?????????????? っ???．??? ?????、???っ???。「? ? ?っ ???」???? ?? 、?? 。
?????????????、??????、?? ??????っ?、????????? ? 、?????? 。「???????????」???????? ????? ??
??????????? ?。?? 。 ー ッ「????」????????。 ??っ????????、??ょ 。
?????????????????????、?? ??????。?????????? ? ー?? 。「? ??????????????」?、?? 、? 、 ??? ???? ょ 。?? ?「 っ 」?????、 ? 。?? ??? ? ?? ょ? 。?? 「??」 ? っ ょ 。?? ??
っ???????????……。??????????っ?????????? ??。 ??? ?? 、 っ??? 。?? ? ? ょ 。?? ? 、???????? ? 。?? ??? ???っ ??「 っ ? 。?? ???。 ????っ ? 。?? ?? ー?? ? 。
サーブレシーブ
?????????
?，，???．
㍗）
、?
?
A5判58頁／580円
年6回隔月20日刊行
????………………??〜…
　　
@　???????????????
?????????????????????????????????
??? ??? ??? （ ?
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。。盾
??
??????
　　????　　???????
?????????
ρ
??．???
???????????????????、????????????。?????? ? ??っ?? ????。?????????? ?? ? 。?? 、? 、?? ? 、?? ?? ???????。?????? っ??、?? ?、?。 ? ? ??? 、? ? 。
「???ー???」?? ??????? ? ?（ ?）
????????ー???、???????? ?、 ??? ??????。? ??? ???? ? 。?? 。?? ???? ? 、 ??? ????? 。??っ 、 ? 。?? ???? ? っ 、?? ?? ???? ????。????? ????? 、 ァ ッ??ー??????? ? ー ??? 。??????? ???? 、
??????ー????????????????。?? ? ????っ??、 ? ? ょ ????????? ?? ??? ? 。 ??? ?? ???、 っ?? ??。 ?????? ?? 。?? ? 、??。 ??、 ?っ?????。?????????。?????? ? ?? ?? ? ??。?? ? 、 、?? ????? 、 っ?? ??? 。 ー?? ?? 、??? っ ???????。 っ 。?? ? 。??????????? （ ）
?????????．、??
塑ウ
慧～、
菱鐙
小野田正子 ?●出席者　参議院議員堂本暁子　飯田和子　松田雅子　牟礼麻衣子
●編集部　和田好子
●司会　田中喜美子
????????????????????????ー????????????。 、 ? ー?? ?? 、?? ? 。 、?? ?? ??? 、 ???。??????????? ???? っ 、 ??? ｛?? ?? ? 、?? ?? ????? 。?? っ?? っ 、????、???????????????、?? ?? ゃ 、?? 「 。?? ?、??? ????? ???? ? 。?? ?? 。
?、??????????????????っ ????ゃ 。「???」?????????っ???????? ?。?? ??? ? ー?、 ? ??????? ? ? 。?? 、? ??? ?? ゃ ? 。?? ? っ??? 。 ? ? ?。?? ?、?? 。 っ??????、????????? っ 。? 、?? ?、〜?「 ??? 。 っ 。???? ッ ??? っ?? 。?? っ ? 、 ゃ?? ょ。?? ???ゃ? 、 ???? ?? 「 、 ???? ??」 ?っ??、「?ゃ、
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、
?Z．?
?
政治浄化の
決め手はどこに
?
????」っ?。??、?????????? ?? ? ? 、 、??っ ???? ? ??っ??????、 ? 。
?????ァー??
??「?? 、 ゃ 」??っ ??、 ?? っ ?ゃ????っ??????。????、???? ッ 。
堂本暁子さん
????????????????????? っ 、?? ???????。????????? 。???? 、?? ??? 。?? ?っ 、?? ??? っ ?」?? 、「 、??」 ? 。?? ? っ 「 、?」 ? 。? 、「?? っ? ?」 、 っ?。「 ゃ、 」「 〜、?? ???っ?? ????? 」っ 。
??（??）?? ?????????????? ? ? っ?、 ー ィ ??? ?????? ?。
?? ? ??、?? っ ?
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?????????。??????????????。?? 、 ??????????????? ? 、 っ 、?? ? ゃ?? ???? 〜 っ ??? 。???? ? 。っ??????。?????。 っ ー?? っ?。?? ????? ?????? ??。????? ??? ?、??? ??? 。 ィ?? っ? ? 、っ???????????、????????????? 。?? ???? 、 ???、 ??? ?。 、?? ?? 、
??????????っ?ゃっ?????。?? 、 ?????っ???っ?、 ??? 。 ??? ? 。?? ?? っ?、?? ? ? っ????? 、? ???っ ??? 。 ??っ ???? ??ょ。 、?っ 、? ???、??? ??。?? 。?、 ? ??? ??? 。??、 ? っ?? っ 。?? ? ???、 ?????????????????????。?? ???? ? ? ? ??。 、? ? … ? 、?? ? ? 。
?
??《?聴饗
?
，pt
?????，　　
@　
@　??
????．
???????????
、??
飯田和子さん
?????、??。???????????? ? ????? ?。 ?、 っ?? ????っ ゃ 、 ???????。?? ??? 、 っ??。 ? ? 、っ???????????
司堂か司堂二本？二本????。?? ? ??????????
??????????。?? 。?? ???っ 、 ???????? ? 。 。?? ? ー??、 ??、 ?? 。 ???? ?っ 、?? ? ? 、 ??? ? ??、 ? ? 。?? ?? 、?? 。?? ???? 、 ? ゃ?? ?、 ? ?。?? ー????。??? ?? ?、? ????? ? ?? 。?? っ 。
????????????。?
?っ??、?? っ?? ? ?? ?
???????????????????????????｝??、?っ?????????????? ? ? ? 。?????っ?????、?? っ 。 ??、??? ??? ?、?。 ?? 、?? ?? 。?? ??。 ? 、?????????????? ?ゃ????。??? っ?っ 、 ? っ???。?? っ ゃっ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 、? ?、 ー ??? ? ? ? ??? 。? ? っ?、 ?? ゃ?? ??? 、 ー
?????????????、．?????????? 。 ????? 、 ?????。??? 、? ?? ??「??????」????????。?? 、 ???? 、「 、 」??? ??????? 。??? 、 っ ???? 、「? ?? 」 、??。????（?ー ???） ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 、???? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 ? 。
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????????っ?、??????、??? 「? ??? ?」?、???? ? ??????????っ?。????????、??? ?。 、 ??? ? ? ??。 ???、 ?? ? ??? ?? っ 、 っ 。????? ?、 ?? ???、 、??「???? ? 。??? ??? ??? っ 。 、?? 。?? ???? 。 ??? ?? ? 。?? ?????? ??。???、????????????????? ? 。?? ゃ ? 、
牟礼麻衣子さん
??????、???????、?????? っ 。?? ??、?????????っ???? っ 、?? ?? ? っ?、 ??? ? 。?? ??? 、 ??? ? ? 。?? ?? ゃ
??。?????、???????????っ ? 、 ?ょっ??っ?、????? ??? ? ? ?????。??????????????? ??? ? 、?? ? 。?? 、 ??? ?? ?、 ???? ?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? っ?ゃ ?? っ 、 ? 。?? ?? 、?? ? 。?? っ?? 、??????? ? 、?ゃ 。 っ 、?、 ????っ 、 っ ょ?? ???。??っ???? 、
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???。?????????????????。 ? 【 ?????、 ????? っ ょ?? ょ。 、 ????????? ?? 。 ??? ? 。 っ ．．「??。?? ? 、 っ?? ゃ 。｝??? ?? っ 、?
小野田正子さん
????????。?? 、??????????????? ? 。 ????っ?????、??????「?????????? ゃ ゃ??」っ?、???????????????。????ー ? ??、 ???っ?? 、?? ?? ? 。????? 、? っ?? 、??ょ。? ???、 ?? 。?? ??? ??? ??? 。?? ?? 。 っ?。 ? 、「????????っ??? 」っっ?ゃ 。 ? ?、????????????? 。? ??????????? ゃっ??????。????????? ??
???、????????????????? ? 。?? ??? ???????????ゃ???、 ?????? 。?? っ ?? ?、?? ? ??、 ???っ?? ゃ 。?? ?? 、 、?? ? 、っ?。??????????? ????、? ? ?? ???っ ? 。?? ??、? ? 。?? ? っ?? ?。??? 。 、 ? 。?? ??? っ?? ??? ?? 、 ? ??、 ?っ ????? ? ? 。 、?? ?? 、?? ??? っ
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????。??????っ?????。??????????????????????。?????????っ?、???????? ょ。??ょ ?、?????? 。?? っ? 、?? ?? ? 。?〜 ?? 〜?? っ ? 。?? ? っ?、 ?? ???、?? っ 。?? 。?? ??? 、 ? 、?? っ 、 ???? ??。 っ?? ? っ??、 ?? ー ー ッ?? ? っ ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。 っ?? ?、 ゃ?? ? 。 、
松田雅子さん
???????????????。????? ??????ゃ?? ??。?? ???っ?? ? 、?? ?? 、 ャ?? ? ? ????? 、 ? っ?? ? 。?? ??? 、「
????????????。???????? 」????っ????、??。 ????? 、 っ?っ ゃ? 、 。 ??? ?。?? ?っ 、 ??? ? 、?。（??????）?????????????????? ? ??、?? 〜?? ???? 。?? ャッ??。 ?????〜 っ??、 ? ゃ っ?? ? ゃ っ 、?? 。?? ?? ー?っ 。「?? ??、 っ ?? ??? ?」っ 、「?」っ ーっ?。???????????????
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??、?っ?????ー?????????? っ? ? 。 ? 「?? 」 、 ー?? っ 。?? ?、 。 ????? ?? ???? ??? ? 、 ゃ?? ? ? っ?? 。．
和田副編集長
??????????ゃ????。???? 。? ??? っ ?。?? ??、?ー ? ??????っ ?? 、?ー ??っ ??? ?? ? 、 。?? 、 ?????? 、 ? 、 ?っ??。?????? っ?? ?? ??。 ?? ???、 ??? ??。 ?? 。 ???、 ????? ?っ 。?? ?? っ 、?? ??。?? っ 、??? ? 、 ?。?? ? 。??、 ? ?? 。?? ?? っ 、
??????????????。?????? 、 ????? ゃ ???、?。?? ?? 。 っ?。 。?? ?? 、?????????。 っ 。?? ? ? っ 、?。?? ?? っ ??? っ? っ ョー?、 ー っ?? ?、 ??? ? 。?? ??? ュー? 、????????????っ???????? 、 っ 。?? ??。 ? っ?ゃ ? 。?? ??、 ????? 、?? ッ? っ ??。?? ? ?? っ 。????? 「 」
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???、??????????っ??、??? ? っ 。 ??? ?????っ ?? 。???? 、 っ?? 。???????????????｝? ? 。?? ? っ?。 ??? ?? っ?? ょ 。
?? ???? 、?っ?? ?? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 ??? ?? 。?? っ 。?? ?っ 、?? 、 、??、 ?〜? 。?? ? ? っ??。 ?、?? っ ? っ ????????。 ??? ? ……。
田中編集長
?????????、??????????? 。 ???。?? ??、? 、??、 ? ゃ っ??ょ。? ゃ 。?? ? 。 ??? ? ? ???????。???? 。?? ? っ ? 、
????????、「?????????
?????????????????????。 、?」っ ?っ???、??ッ??????っ???。????っ???????????、? ?? ? っ ?っ 。?? ? ? 、?? ?? 、?? ゃ 。 。?? ? ゃっ 、?? ?? 、 ?。 、?? ? っ っ 、
?? ?? 。?? ?（ ? ）
㊧
????? ??? ?? 。
｝????????????。??? ????? 。
?????、?? ? 。（????????????、?????? ）
???ー
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???????????????????????????????????
??????（???（??）??）「? 」 っ ???????????? ?? ? ?? ?
?????????????????????
???????????????、???????????
????? ?、 ? ??、??????? 。
???? ??? ??? ﹈???、 ィ ョ
?????
??????????????????「??っ???」???????????????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ ）? っ ????? ー? 、 ???
??????????????
???????????????????????????????????????????????????
1
?????????
????
????????????、?????。?? 、 ??????? 。???????? ?っ ?? 、??? 「 」 ょ 。??? っ 。 ???? 。?? っ 、???。 、?? 、 。?? ? ー ?? ?（??? ）??? 「 ー ? 」 ?。??? ? ? ?
??
??????????。
tret
呼♂メ
?
???
?????????ー???
??????
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???????????ェ????っ???? 。 、 ? ?????ェ?????????ー??????。??????????????、??? ? ー?? ?? 。?? 。?? ?? 、 ー?? ??? っ 。「 ー?? ? 。?? ? ー?? ? っ 」
????。???、??ー????????? 「? ?」 ?「 （?? ?）??」??? ?? ????? 。?? ??? ー?ー ? ???、 ?? 、??? っ?。 ー ー ? ? ??? ?? 、??、 ??? ? 。 、?? ー ー?? ? 、?
??ッ?ェ???????、???????? ? ?????。?????? ?? ? ェ 。?? ???、 ???ッ ? ??。 ? 、?? ? 。?? ?、?。 ? ? っ 。?? ?? ? 、?? ? っ ????。 ? ?、
私の愛する外国人
???????、???????、㌢??．、??　　　　　　　　　　　　　’諺ン　　　　　　　　　　卍」
　　　　　　　　擦
馨
　　　踏
?
霞? 『』??』
翻，?
pt／／i
曲繍
?
?欝
臨．
溺札
tse，
．???
ltec
工
?
?『
O
?
霞墜
愈甑
転噺・、・燕卿　畠 　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訓■■
サンデーブルスクエアの全景。やしの木がカリフtルニアらしい
??????、?????????????? 。??????????、 ???? ?? 、?? っ 。?? ? ? 、?? 、 ?。「?????????。??????????????? 、 ??っ 」 ?? 。?? ???? ュ?ー ョ? っ?? ??? （ 、???????????）。?????、
????? ? ャー ョッ（?）??????っ?????????。???、??） ? っ?っ ??? 、 ??? ? っ 。?? ?? 、???? ???? ?????????。??、? っ
IOI
?、????????????っ?????? ??。?、?????、 ??? ? 、?? ? 。????。?? 、? ? ??? ?? 。?? ? 。 、? っ?? ? っ ???? ? っ 、?っ ?? ー っ?? ?。?? ? ?? 、 ?（ ） ??? ? 、?? っ?? 「?。 ?? ? っ?? ? ? 」?、 ? ? 、 ??? ?? 。?? ??????? っ ? 、?? 、 ? っ?? ?? ?? 。
?ャ??ー??ー?ッ??????????????、?????「??????」??????????ー?ー?ー ッ 。 ー?ー ? 、 ??? ???? ?????、 ? 、?? ??? 。?? ? ャ? ?ー?ッ?? ? 。 、?? ?? 、? 。??、 ?、 ー 、?ー ー?? ?? ?? ……。「? ??? 」（? 、? ー?ッ?）??? ? ?????? 、?? ? ?。?? ??? 、?? ?? 、?? ?? ? 。?? ? ??? ?っ 。?? ? ?。?? ? ? ? ? ??ャ? ェ? 、「 」（
??）????、????????????。?? 、「 ? ー ッ?」? ? ????? ァ? ?ー?ー ?、「??」??? ?? ー っ?? ? ?? 。「 」?「 ? 、?? ??? 、?? ? ー ー（ ??? ? ー?ー）??????。?????? 、 ー?ー?? ???? 、 ????????????? ??、 ? っ 。??「? 」? 、「 ー????」?? ? ョッ??????? 。「 ー?? ー ー??? 」???? 、 ????、????? 。???? ????。????? ?
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私の愛する外国人
????、???????????????? ? 。?? ?????????ー?????????? ?、??。 。????? 、 、 、??????ャ? 、 、 ャー ュー??（?? ）? ィ
嫌
??、
?、
?、???
　　　う　　　ら嚥
??
???
??
???、
?
看板は漢字と英語で書かれている
?????。????????ィッ????、 ー 、? ??、??? ?、?? ?????、? ? ???? ?。 ? ?? ?ェ??? ???????? ? ? ??。?? 「? ー 」「??」?ー ッ????。??????????????? っ ???。 ? 「?? ??? ? っ?? ??」 っ 、?? ? 、 ? ?ー??? （ ）、 （ ）、 （ ）、?? ? 。???、 ?? 、（???）???????。「???????????」 ? ? っ?、 ??? ? 。?? （? ） ?????? ? 、?。 「??」???
「??????????????」??????????????ー????????? 。?????????? 、 ??? ? ??っ??、 （ ー ー ） 、?? ?????、? ??????????????。????????? 、「? 、 」 、??????????、 ? っ 。?? ???? ? っ っ?。 ?? ???? ? （ 、?? ? ? ?? ?）っ????。????? 。??????? ??、?。 ??ょっ?? 、 ……? 、?
ノ03
??。??????（????）?????? ? ? ??、 ?? ?????? ?、???? ィッ ュ ー ー??。 ? っ?? ? 、?? 。??ャ??ー ー ッ?? ??? ?、 ? 。??? 、?? 「?? ? 」 ?っ ???、 ??「 ? 」?? 。?? ??? 、「????? 」（ ? ） 、?? ?? 。「?っ ｝ 」?? ? 、 ?? 「 」?? ? 。?? ?? ??? ?????? 。?? ??? ?、??↓ ?? ? っ?。 ? 、 っ
画一三論脚㍉触　轡鱒鍵幽卿馨晦　　　　　　　　　　　　へ馨
彗?
?
??
畿繊
膿覇醐鵬調騰醐騨嗣鴨7灘黙1『嘱躍国囹囲圏圏腿團■■■■■圏■
香港マーケットの正面。店はそれほど大きくない
????、???????????っ???? ? っ （ ?っ???、?????、?????っ?????? ???? 「 」??????? ）。???? ? っ 。???? （ っ ） ?
????????、????????????、 ? 、?? っ 。?? ?? 、 、?? っ 。?? 「（ っ???）???ゃ???」?? 。????????、??????? 「 」??? っ??? 。?? 、?? ?????、??? っ ? ……。?? 、?? ? 、?? ??、 。?? ???? ? っ ?????? 、 っ 。? ?? ? ?? ??「 、 」（ っ??） ? ? 「 、?? ? 」 、「 、?? ?? 、?ゃ ?」 。?? ? ? ??? 、「 、?? ? ?? 」??「??、?
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私の愛する外国人
?????」?????????っ????? 。????????? ??? ?、?? ?っ?? ? ?、?? ??? 。? 、 、?? ? 、 ? っ
1蛭
twNzzesmaginww
「大弓」（Flanch　Market）買い物に来た人たちがおしゃべりしている
?、??????????????????? ? っ?。
?????????
???、? ?? ?? 。「??、??? ? ?????っ???、??? ??ゃっ?。 ??ょっ??? ?」 ? 、?? 、? ? っ 、?? ? 。???? ?、? ? 、「???????????」??っ ????。? 「?? 」? ??? ? 。 、 ??? ???? 、?? ?? 、? ???っ ?? 。??、 ?、 ?????? 、?? 「?」 、 ? ??
?????」??、「???????????? 」 ???っ????。?? ?、? ? ?? ??? ?（ ? ェ ）?? ? 、 ??、 ?? っ 。?? ?? 、?? （??） ??? ??。?? 、?ー?? ??? ?? ? っ 、?? ）。?? ????? ?? ー ??、 ???? ?? ? っ 。?? ー?? ? ? 、?? ?、 ??っ?? ?、 ??? ?……。 ??? ??。
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???????、????????????? ??? っ 。「 っ 、?? （????）?? ?っ?、??? ?? ゃ 」 ??? 。「 ?、 っ ??? ? 」?? 、「?? ? ?? 、っ?」??っ???????。
???????
???、????? ? 、 ??? ??? ?。? ??ー?? ?? ?、?? ?? っ 。 ー?? ? ェ?? ?? ? ? ? 。「? ??、 っ ?っ ???ゃ??」???? ? 、?? 。?? 、??? ュ?? ? ゅ
?????????????「????」????????っ???? ? 、「 ??」? 。??? ? っ? っ ??、?? ? っ 「? ?」????? っ 。?? ?? …????? 、????? ? 。?? ? 、?? ? ??っ?、 ??ェ?? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ?? ???? 。?? 、 ー? ? ??????????ィ（????） っ 、?ー 「 ???????????」?? 。?、 ??? ?? ??? っ? ? 、?? ? 、
???っ????????????。???? ? 、??? ??? ????????????? ー??ー ー っ 。?、 ィー?「 ??????ー?ー?? ?????」 ? ? っ （?????）。?? ? っ? ??? ? 、?? 。????????? ??? 。（??????????ェ???ュ??????? ?。?? 、 ??? ???、?? ? 。 ?? っ 、?? ? 。 ? ョ????? 、??「?ョ 」???? ）??????? ????（ ）
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??????
??????
?????（?）
??????ょっ ? 、??? ? ??? ? ? ?。 、 ???「 ょっ???? ? ? 」?っ ???? ? ??っ?。????、???????????
???? ?。? ? ???? ? ? 。 、 、??? ????
8 ?
???????。????????????? っ ? っ?、 ??????? ????????。?? ???? ?っ ｝?? ? ???。 っ?? ????? ? 、
??????????「?????????っ っ 」????っ? 。?「 ??????? ? ?。?
????っ??????????????
???。??? っっ??、??????????????????? っ ? 。?? ??っ ??? 、?? ?っ?。「??っ ?」? っ?? ……。?? ??っ?? っ? ? 「 ???」 ? 。「 」「?? ??? 」「 っ?? ? っ 」「??」「 、? ……」
?っ?。?? ?っ???? ?。? ??? っ 。?? ?? っ 。?? ??? ? ?
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????、??ー ，、? ㌧．????
??。?? ?????????????????? っ っ?? 。 っ?? ?? 「?」 ? っ ??????????っ?。??っ? 。 ???? ゃ? 、 ??? ?っ 。 っ?? ?? 、??? ?「????????????」?????
っ??「???????????っ?????、??っ??」??????????っ???。???? ? ? ??? っ ?? ??、?? ??? っ?， 。「 」?「 ?、 ? …… ，?」 ?? ? っ 。?? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ?? ? ?。????? ? 「 ??」 っ ? っっ??「???っ?????」?????????? ……。?? 、?? ??? ? ? っ?? ?? ? 。?っ 「? ???? ? っ? 」 っ 。
?? ??????? ? っ
????。???????っ??????っ??????。???????????????????????????????? 。?? ???? 、 ー????????? ? ????? 、?? 、?? ?。?? ? っ?? 「 」??っ????。????? 、??????? ???っ ?、 ??? 、?? ? 。??? っ
??????
????
???????????????、?????????????????????。?? ????? ー
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人間マンダラ
???。????????????????? ? 、 っ っ 。?????、????????????っ?? 。?? ???、 ? ィ ー?? ?? っ 。 っ??????? ? っ 。?? 。「 ????? ? 」?、 ?? ???? ?。?? ? ??????ッ???? 、 。?? ?? 。?? 、?? ??? ?? ???? ???。 ??? っ 。?? ?? っ?????、???????? ?? 。?? ?? ? ??? ?っ 、?? ー ィー ?? 。?? ??? ?、
????????、???????????????っ?。??、?? ? ???????????
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っ?。????「???????????????、 ? 」?? ???っ????。??????っ??「 ?」 。??? ? ????、??? ィ???ー ???。?? 、? 、?? ? ??、 ?? っ?。「?っ ? ?っ?? ???ィ ? ー?? ??? ??? ? 、?、 ???? ? っ 。?? ?? ? 、 ??っ ?。 ??? 。?? 、??? っ ??? ???? ?????、?? ??、 ッ 。
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????????、???????????? っ ? 。?? 。??? ???「????????ー?ョ」??っ?。????? ? 、 「 ー?」 ???、 ???? ????????? 。 ??? 、??。?? ?、???? ?? ??? 。? ??? ? 。?? 、??? 。 、?? ?? 。?? 、? ? ?? ? 、??? ? ??? ?? ? 。?? ??? ? 。?? ?っ???????。
???? ?。
??????
?????
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??????????っ????????、??????????っ?。?????、 ? 。 ? ???????、????????????
???? ?? ?。?、??????
，?
?…
??
／
，、???
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㌃????
???っ??????????、?????? ? ???。?? ?? ? 、???? っ?。 、?? ? ?? っ?。???? ?? ????っ ??? 、????? ????。 ? ??? っ?? ? 。?? ??? 、?? ?っ 、「?? ??」?。 っ??。?????? っ???????? っ?。?? 、 、?? っ???っ 。?? ???? ? 。???? ? 、?? っ?。 ??
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人間マンダラ
?????????????????、??? ???????????。 ? 「 」 っ?? 。?? ?、??? ???、?? ??????????? ?。 っ 、???? ?、 （ ）?? ? ? っ 「 ゃ（?）?????っ???」??????????? っ 。?? ?? っ?。 ? ??? ?? っ 。???? 、 、?? ?
?????????????????っ?。?? ???????????????「????」? っ 。「 」??????? ? っ 。?? ? ??????????。 ??? 、??。?? 、?? ? ー （ ? ??） ?。?? ???? ? ? っ 。?? ? ?（ ）、?? ??? っ???? 。?? っ?? ? 。
?????????????????っ?。 ??????、?? ?????? 。?? ? 、?? っ 。 ??? ?? 、 ?っ??? っ 。?? ? 、?? ???? ?? 。?? 、 ?? っ 。「???????????????????。????? ???」 ? っ 。?? ?、 ? っ?? 、 。
?? ．． ．
??????????????????????????????? ? っ ???? ????????。? 、 、? ? 、 ? ?????????? ??? ? ー 。 、? ? 。
??「??」???39?????????56? ．?
　　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8tto3－
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????????????っ?。????
????．?? 、 ??? ?? ??? ? 。?っ?? ? 。?? ? ?っ 。???、?? ? ??、? ????? ?っ 。 、?? ?? っ?? ??? っ ??。?? ?? ? 「 ー ゃ?? ょ?。?? 、???? 。????? ?（ ） っ??、 ? 、?? ??っ 。?? ???? ? 。?ー ゃ?? っ 」??っ ? っ
??、?????????????????? 。?? 、??????? ?? ?????っ???。 ? ? ??? ?? 、 ??????? ? 。?? 「?? 」 っ?? 。?? ? ???ゃ ?、 っ?? ?っ 。?? ? 。 ?? ??? 。?? ?? っ?。 ??? っ ー っ?? 、?? ??、 ??? ? っ?? ??? ? っ 。?? ??っ 、 。?? ? ? （ ）?? ?? （ ）
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?????、???、??????????? ???、????? っ?? 、??? ? ?、?? ? ? 、?? ??? 。
??????????、?????????? 、 ? っ?? ??????????っ?????? ? っ?、 ? 、?? ??? 「?」 ? ????。?? ?? 、 ィ?? っ?。?? ?? 、?? ?? ?? 、?? ?? 、 ??? ?、 ??? ? 、?? ? ? っ 、 ???? ??、?? 。?????、 ??ー ??? 、?? ?? ? ???? ? 。?? ??? ?、 ? っ
?????????????????、??? ??? ????????????????? っ 。?? ? ? 、?? ???、 ?? ? ?????っ???? ?? 、?? ??? 、 、 ??? ??ー ッ ー っ?? ?? ? 。?? ?????、?? ? 、?? ?? 、??????、??っ??? ???????? ????? 。?? ????? ??? ?????????、? ?っ??????????????????
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????????。?? ?? ????、??????? ?? ??? ??? ? 、 ???? ??? っ 。?? ??? 「 ?」?? ? っ 、?? ?? 、?? 「 」 ????、???? ??? 、 ?っ?、????っ???????????????? 、 ? 「??」 ???? ????? ??。?? 、?? ???? ???っ 、?? ??? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、??? 、? 、?
??????????っ?????????。?? ????、?? ?「?????ー?」??????っ???、
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???????????????????????、???、?、 ?? 、?? ?? っ?、 ??? ?? っ 。 ????? ? 、
????????????????。???? 、?? ??????????????、?? ? 、?? ??、?????っ 。??、 ???? 、???、 ???? ?? 。?? ??? 、??。 ?? ッ ー??っ ?? 、 ? ???? ? ?、?? ?? 、
????????、??????????
??ー?????? ? ??? 。?? 、? ?ィ ??? ?? 、｝?? ? ィ?? ?? 。 、?? ? ィ?????、
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フリースペース
?、?????????????、????? ? ??。 ? ??????????????? ???? 。?? ??? 、 、
??、…??，???
??????????????｝???っ??、 ????????????、 ィ 、?? ?? 、??。 ? ????? 、??????? っ 。 ィ
?????????????????、??? っ 、?? ??っ?。??????????ィ???? 、????? っ?? 、????? ??? っ ? ??? 、 ー ョ ー??、 、?? ? ?っ??? ??? ?。? 、?? ?????? 、??? 、?? ? ??? ? ??、???? ??? ??、 ?? っ?? ?? ??っ 。?? ? ?? ?? 、?? ? 、 ??? ?、 ィ?? っ 。
??、???っ????、????ィ???? ?????????っ ??、 ? 、 ??? ? 、 っ?? 、 っ ??? ??????。???????????????っ? ? ??? 。?? ???、 ??? 、 ? ィ ?? ??? ?? ? 、?? 「??ィ???」???? っ ? 。??
???????????
???????? ? ????? 、 ??っ?。?? ??
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?、????????。??????????、? 、?? ? 「 ??」 ?っ?。?? ?? ? ? ?っ??????? ? 。 ??? ??っ 、?? ? ??? っ? 。 ? っ?? ? 、 ? ?
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???????????「??．「
’
????????????……。?? ????? ????????っ 。??? ? 。 、???? ? 、 ?????? ?、?? ??? ?。?? ? ??? ?、 ???? ???。? ｝ ??????? ???? っ?。?? ??? ???? ? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? ?? 。?? ?っ 。?? ?ょ ?、 、
↓???????。??????????
????? ?。 ????? ?? 。
?????????????????。??? 、????? ー??? ゅ?? っ 。 、?? ?っ????????????????、????? ??? 。?? ? ??? ??、 ?? ?
??????? ? 。?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ? ?? 。?? ?? っ?、 ??? ???? 。 ?? ??? ??? ? っ 。 「?」?? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。?????、??? ?? ?
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フリースペース
?????、????．???????????????????????。?? 、?? ? ???? ? 。?? ? っ??、 ??っ っ?? 。?? ?? っ 、?? ? ? 、?? ? ??? 。??
?????????????
???????? ? ?? 、?? っ 、?? ??。??↑ ?????っ?、? ????? 、??っ 。?? ??? ??? 、 ょ
ょ??????、?????????っ?、???。??????? ??????????、?????? 、 ??? 、? ?、??…．?? 。??、?? ???っ??。 っ?? ー?、???? ?? ? 、???? ????? ? っ?。 ? 、?? ? っ 、?? 、 ??っ 。?? ? ? 、 ??? ???? ?? っ ? 。?? ?? 。?? ? ??? ?っ 、?? ??? ???っ??????っ?。 、?? ?っ ?? ? ?っ 。
????????????、??????、 ???? 「 ????」? っ 、?っ??? っ 。??? っ?? ??、 ? ? 。?? ????っ ? ? っ 、 ??っ ?? 。?? 、? ? 、??っ ? ? 。?
?
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????????????、????????????? 、 ??、 ー????? ???????。?? ? ? 。?? 、? ? ? 、 ??? ?? 、…?? ? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? 。? 、 ? 、??ー っ?。?? 、??
…?????????っ???。????
????? 、?、??????、?? ??????っ????、? ??? ??? 、 ー?? 。 っ ?ッ??、 ???? っ 。?? っ?? ? ? 、
??????????????????、「??????っ???」??っ????、???? 。?? ?、 っ?、 、「?????、????ゃ??????」????? ??。? ???、「?ー??」?、?? ?? ? 。 ??? ? 、 ? 。?? ? ? 、 、?? っ 。「????、????? っ 。 ???????? っ ょ 。?ュ 、?????? ??、 ? ?。?? ? 」?? 。?? ? ? っ?? ?? 「 」 っ?。?? ? ? （ ? ）
??????????? ?????? ? ?? ? っ ???、?? ? ?? ? ??? ? 。?????????????????????? 。?（? 、??? ???????????????????????、??ゃ 、???? ?? ??ュ ?ー ョ??? 。? ???、????????? ???? ー 、??? 。??????、????? ? 。
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????????っ????????????????? ?? ??? ???????????????? 、 「? 」 ??っ 、「 ??」?、????????、??????? ? ? 。「 ｝?、 ? ? ?」?、????。?? ?? 、?? ? 、 、?? ?? ? っ 。?? ?? 。 、??、 ?? ?、??? ?? ? 。?? 、?、 ? ??? ??? 、
????
???。?????????????、????? ??っ?、 、 ? 。?? ??、 っ?? 、 、?? ? ? ???、 ?? 、?? ? 、 ? っ 。?? ? っ??、?????? ??????、 ? っ ?? ー?。 ??、「?? ?? 、?? 、??、 ?? 」
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????????、??????????? っ?。?? ??? っ????、?????? ?? ? っ?。?? ? 。 ??? 、「??? 、ュ??ー?ョ?」?、??????????。???? 、?? ??? ー???? 」? ? ッ?? 、 。?? ???
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???????? ?????????? ?? ???? ? ?ー?? ? ??? ???? ? ??? ? ? ? ? ? ?
??っ???っ?、??????????ャ ? ? ? 、??、??????? ?。?? ? 。 、?? ?? 「 」?? ??? っ 。?? 、?? 、?? ???、 ? っ っ??。??? ??? 、 「?」?? っ 。?? 、? 、?? ????、??????っ????。
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??????ッ???っ????????? ? 。?? ?????? ????????? 、? 、?? ? ? 。?? 、?? ? ー?? 、??? 。?? ? 、 ??? ? 、??? 。「 ッ 」?? ? ?、??? ?? 。?? 、 ??。 、?? ー ?
????????????????、??? 、?? っ 。?? ? 、「?? 、 」??、 ?? 。?? ?? っ???。?? ? っ 、??????? ??????????? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ?っ 、?? 。?? ??? ??
性・仕事・子育て・私の居場所
丸本百合子著
?????????????????、????ッ???????? 、??? 、?? 。?????? 「??? 、 ょ??」 ????? ?????? ? っ?? ……。「 」?
っ?っ?、「????」????、????????????????。? ? ?? ???? 、???? 。??? 、??? ??? っ?? ? 。 、???????
??????????、??????????、???????? 、 。??? 、??? 、 ???? ? 、?????? 。????。?? ?? ＝? （ ）
キャサリン・A・マッキノン著
　奥田暁子・鈴木みどり他訳
????? ェ ?????????? 。??っ ? ?? 、「??????????、?????? 」??????? ? ????、 ??? っ?。?? ィー
??????? っ 「 ィー ??ー?」????? ????? ィ?ー?? 、??っ ? 、???????????? 、「 」 ??????? ? ?、?? ?
????? ???? ?。????、 ? 、?? ?、?? ー 、 ? ャ???? ?、 。?? っ ? 、???? ?。?? ? ? （ ）
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???? 、??? ? 、??? ???。??っ 、 ?? っ??? 、?? ?? ??。
???? ?「? 」?、??????? 。???? ? 、??? 。「 」??? 、「?」
???? ???。??? 、?、 ???、????、 ???。?? ?? （ 〉
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「???っ????」????「?? っ? ??」???っ????????????、??? っっ?ゃ????ー ?? 。???、 ?????????? ???? ?。??? 。?? ??? ???? ー??? ? ?
???????????????????????????? 。?? ???? ー 、 ー?? ッ???、 。?? 。? ??????????? ?「…?ー ??﹇「???っ??????? 」 ???????????? 。?? ??っ 。??????
?? ? 、 ?
???????????????。??。????????。???? ? ??? ?? 、?。?ー ??????????????????
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「?ィ?????ッ?」?????????????????ッ??ー 「 ィ ?ッ?」?? 。?? 、 ?????????? 。 ?? 、?? ??? 、?? ?? 。
????。?? ???????????? ??? ??? ュー????? ???? ュー?ー ? ー??? 、????? ?? ???、 ?ッ ッ? ャ?? ?? 、???? …… ? 、?? っ???????「??????????」???、???? ???? 。?? ?? 〜???? ? ???? ???? ッ?? ???? ? …
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????????????????、??????? ?。?? っ???、??? ??? ????? ???? 。?? っ?? 。?? ????（ ）?? 〜???? ??? ー?? ???? ?? ???ー?? ???、?? ? 。?? ??? ??? ｝ ????? ??????? ???
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?????????（?）???? ? ??? ー?? ????????ー? ??????? ェ? ???????っ??、?? ? ?っ?? 。???? ???? ?ェ ャ???? 。?? ??????。??、 、 ??? 、?? ??????? 。?? ? 、?? 。?? ????? ?????????????〜????ー????
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????????????????、????????????????????? っ ? 。 ????????っ?。?????? 、??? ー 、??????????? 、 ー??? 、 ??? 、????? っ 。??? 、 っ ??? 、??、??????っ ?????? ? ? ???。?? 、???? ???? っ っ 、???????? ?? 、????? ?? 、? っ?????????? 、? ????? っ 。 っ?、「 っ???」? 。 「 ? 」??? ? 、 っ 、?? 。
私を襲った老人問題
????????、?????????????????、??????????????。?????????、?ー ???? ???? ? っ 。?? 、「 ? 」 っ?? ?。??? ー ー ァー 、?? っ 、「?」「 ? 」 ッ?? っ? ー? 。??? ? っ 、??ゃ ?。 、??? ? 、 「????ッ……????????」?、????ゃ??。????? 。「?っ ??? 、 ? ? ????? 、 ??? 」「 ???」 ??。??? ? ? 。??? 。?? 、「 」??? ッ 。「??」 ?? っ 、「
??っ??????、?????????」???????? ? 、「 、? ??ゃ??? っ ? 」?? ?? ? 。??? ? 、???????????????、?????????っ??? っ?。? ???????? ? 、?? 、 。「????、 ??????」??????っ? 、???? ??? っ??? ???「 ?? 」 、?? 。
A
?
璽
??っ??っ??????? 、?? ? ? 、「?っ?? 」 ?????? ?、 、???。 。 。?? ???、
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「?????っ??????」「?? ? ……」「??? ??ょ 。?????????ゃ??」「??、 ? ???。??????????」「??、?? ? ???……」??????? ??????。??????? ? っ 。 ??っ????????? 、?? ?。「????、 ? ?、 ? 、 ???、??? ー……」 。?? ? 。「???、? 」 ??? ????????????っ ?。「??? ? 。? ?? ?????」?? ッ。 ?。? ? 。 、???っ 。 、?? ??? っ 。????? ? っ っ?。? 。
???????ゃ??っ????ゃ??。????????? っ 、 ? ? ? ??????? ?、 ???? ?????。 ??????、 っ?? っ ゃ…… っ 。?? 、? ……? ? 。???? 、 、?? 、 ? ?????? 、 ? ??????? ??っ?。??? 、???っ? 。 、??? 。 ?? ー 、?? 、??っ?? ? 、??? ? 「??? 、?? ょ 」 。??? 、??? っ 。 ? っ 、 ??ー?? ャ ? 、?? ? 。??? 、 ? 。
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私を襲った老人問題
?????、?っ????????（???????????っ???????）??????????。??????? 、 ? ? 、 ?〜 、??? 〜 、 。?? 、「 ょっ ? ……」???、 。 ー???、? ? 、 ? 、??? っ ? 、
??、????????????????????。「?
??? ……」 、????? っ 」?? 。
陸
＿卿♂匿 、㍉，．。??????．?
’v“　””
煮≧
。㌧
．?
ノ
鞭
???????、???????????っ?????、?? 。 ? 、 ? っ?、? ? 、??っ? 。 、??? ? 、 っ 。??? ー っ っ 、 ???? っ 。 、???? ???????? ??? ? ??、? ? 、 ??????、「 」 。??? 、 ?????? 、? ? ? ? ????。???? 、 。??? 、 ? 、?? 、 。????っ 、 っ 、?? 。??? ??????? 、 「 」??っ 。「?????????」????、「?????? ? ?、??????????? 、 っ ゃ っ ……。 ?? ? ? ?? っ?
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?????????????っ????????ゃ?」「????????????????????????。??? ? ????????ょ 」「??、??、? ???」「???? ? 、 ??????????? ??ょ っ??」「??、???? ? っ 」「????、? 、 ゃ?。??? っ ? 」「???、? 」??? ? ????? ?????? ???? 、?。「?ゃ、?っ?? ? 、 ょ 」????????????、?? 。?っ? 。「????????? ?っ ??、? ? 。??」??????? ?、 っ 、
???
．?
????㌔?
恥．??
一
1
??
??．?????
??
?
．．?
　　
@　
@　
@　
@　
???
?????????????．??????? ? ? ?「???、??????????」????????っ?????? 。「??、??????????????、???????????? 、 ? ??? 。 ? ?、 、???? 」?? ?? ??。「???、???? ? ???? ゃ 。 ? ?? 、?? ? 、?? 。??? ー 、?? ?、?? っ ? ??ょ っ?? ?。
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私を襲った老人問題
???????」「??????」??????? ???、「?????????、??????? っ ??」?? っ 。「????? 、???????、?ょっ?????????? 、?? ょ 」「??、?? 。???? 」??? ?、 ??? 。??? ?? 、??? ?っ?、 っ ? 。??? ?? ????? 、?? 、（ ? ? っ ）??? 、 、??????????????ー ??っ?。 ?っ???。??、???? 、 。「??? ?? 。??っ ? 、 ゃ????? ? ? っ 、?ゃ ……」「??????? ? ?? 」
「??????????????????、??????????ゃ?、??????????????ゃ???」?? ??????????? ??? 、「??????????? ????? っ ゃ 、????? ? ?、 、 ??????? 」??? っ 、??。「????、????っ ?????? ?、?っ???????? ?? 。??、?ょっ ? ????」「??、?? 」「???? ? 、????? ??」「??、? ょ 」???、?? ?? ??? 。， 、?????? ? 、??? ? 、 。?? ??? ? （ ? ）??? ??? （? ）
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????????? ? ? ? ?????、??? 。 っ??、 ? ??ゃ?っ 。??ョ???? ? ?、?? ? 。?? ???……。? ? ?
???、??????????ゃ??????、?????。??????、????????? 。 ??? ????? 。??っ 。．?? ? ??? ? ? 、????? ???っ??。?? 、??? ゃ???????、????。 っ?? ????? ???っ? 、?。??? ?? 、?、 ???? ? ? 、??、 ? （ ）?? 。「??????」?、?????
????っ???、??ゃ???? ??? ? ??、 ? ???????? ?? 、 。?? ? 、?っ ?? ??? ??? っ?ゃ 。
??
驚＝＝　；；；　：
??
?
3ゴll
???、「?????っ????? 」? ??っ ?……「 ???????? ? ????」 ? っ?。?? ?? ? ? ??? ? っ 、
??????????ゃ????ッ ??? ??????????っ?。?? ???? ゃ?? 、??????? 。?? っ 。「??ー 」 、
?????????????、
????????? っ?。?? ????、? ???? ?、?? ? 。 、???? っ ? 。?????? ? ??????、? ???? っ 。??
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わいわいがやがや
???????????????? 。?? ??????????、 っ?? ????? ??。「????????????????????????????? 、?? 」 。「??????? 、???? ?????????????」?? ???
????。?? ?????、??????? ???。?? ?? ?????? ﹇???????｝? ?．????????????????????
?????? ??「???、???っ??、．? ー?? ?っ 」?? ??? ??? ??? ??? 、?? ?? ー? ??? ?? 。?ー ?、?? ?…… ー?? 。
??????????????「??」?????????????、?? 「?? 」? ??????っ??……。?????? ?????????。「??? っ 、 ??????、 ? 」「 ??? ? 」??。「 、?? ??????? 」?? ??。?? ?? ? 、?? 。??? ?? ?、?? っ 。??「????????ー?」?????? 。?? ???? ??。
??????????、????? ???。?ー ー??????????? ????、 ??? ??? ?? ???、「????? 」 ャ?ー ??? ? っ 。?? ???ー ー?? ?? 。?? ?? ??? 。?? ? 、?? 「??? 」?? っ ゃ?。 ?? 、
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??????????????、 ?????ー???????。???? 、?? 。??? 、 っ?? ????? っ、?????????．．．．．．?? ?????? っ 。?? 、???? ?? っ?? 、?? っ 。?? ?? 、っ??????????っ?。???? ?? 、?? ??? ??? っ 。?? ょっ?????????????? っ??っ っ?? ?、 っ?? 。? ??? ???
???????????????? 。?? 、?ー?ー??? ? ? ?っ?。「???? 、 」?? ????? ??っ 。 「?? っ?? ?」??。?? ??っ????? っ?? ?? 。 ー??ー??????????、??? っ?? ? 。
　　r］一L　一e　e　　．
?
　．
・e
　’
〃
?????????????? ??????????? 、???? 。?? ??????? ?? っ?? 。?? ??、 ? ??? ? 。???? ????? っ??? ??? 、?? ? ッ?? ?? 、? ?????? ???? っ 、?? ???? 、 ??っ????、???????
????
?＝????
??
?、??????? ? ???? ? 、 ??? ?っ???????? ?? ???。?? ??? 、?? ? 。?? ?? 。?? ???。 ????。?? ?? 、?、 ??? ???。 ??? ? 、
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わいわいがやがや
???????っ????????。「???????????????????」??????、?? ???? ? 、????。 ??? ? 、??????? ??、 ? っ?、 ??? ? ??? ? ?。?? ? ? ? ?、??? ???? ?。???? 。?? ??? ???、 ???? 、?? ???、 ??? ????。?? 。
???????????????????????っ? っ ??? 。??? ? ?????????????、???????????? ??、っ????。?「??、?? ?、 ???。 、?? ? ? 。?、 ???? ??? ???? ??。?? 。?? ??
????。??????????? ? 。?? 、「 ッ」???????、??????。????? ??、????。? ッ?、 ? ??。?? ???? ?
??
「、
?
??
殉　　　．
一一　s一　　　．　“　一一　一一
　“t
　噂●　　．
??????、?っ??????? ? ? 。「???」????????????。???????????? ? 、?、?? 、 。?? ? ???? 、??? ? 「??」 ? ??? 。?? っ?? ー?? ???? っ?? っ 、?? ??。?? っ?? 。?、 ??、 ??っ ? ???? ? ?。?? ??? 、?? ???。 ??? （?? ） ??。
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?????????????????????????? ??? 。?? ??? ????? っ 。?? ? ↓ っ?? ???? っ 。?? ???っ ????? ??????。?? ???????????っ?。?????っ? 、?、 、 。?? ????
????????、?????? ?? ?? 、 ? ??。?? ? ? 。???、??????????????っ?、?? っ 。?? ??????????
????っ?。?? ???????????? ? っ 。?? ?、 ??? ? 、 ?
??????????。
????????? ??っ 。?? ??????? ?っ 。?? ? 。?? ???? ?? 。?? ? っ???。?? ?????。 ? ???? 。?? ???。?? ????? 。?? ?? っ ?
???。?? ?ー????っ????? 。?? ?? ???????? ?? っ??。 っ っ?っ ?????。?? ???? っ?? 。?? ??、 ? っ????、?? ? ???? ??? っ?????? ? 。?? っ ??? 。?? ????。??。 ???? ????。?? ???? っ?? 。?? （ ）
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??????
????ー????? ? ー??「???????」 。?? ?? ?????? 、?????? ? ?
???、???????????????
?、???????、? ????????? ??。 ?? 「 」??、??? ?? ー
??????。?????????????? 。 ? ?。????? 、 ー?? ??? 。?? ?、 ???っ?????（ ） ? ? 。??????? ー ?、
「?????????
??????」??。?? ??? ??、???????? ?? 、 ??? ??????????、???????????? 、?? ????? 、 ???? 。?? ?? ?? （?）?? ?。 ??? ?、? ? 。
??? ー （ ?、 ???????????）1?
??????????????、?? 。?? （ ）
??
?????????? ?? ??? ? ?。?? っ ???? 。?? ???っ ?、?? 。????????ー 、??????
ノ、トヘホニ ????っ????、????。?? ? ??、????????ー 、 。?? 。?? ??? ???? ?。?? 。??
?????????????。?? っ 。???????????（?????）??。
?????????ー???。?? 。????????????。???????? ?? ???、 ??? 、 ??? ?っ?? ??
?。?? ? ??? ? 。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? ???? 。? ッ?（「 ）?? ???? ????。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? 、?? ?? ? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（＝ ??）?? ?? ??、 ? ?????? 。? ? 、 ?っ 、?? 、???。? ?????、? 、 ?、?? ????? ? ? 。??、? っ?? ?。? ョ? ? ョ?（? ）?? ? ?? っ ゃ ? 、?? ?、 ???、 ?? ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ? ）?? ? ?????。? 、 ?。??（? ）?? ? ?っ??????。????????????
????。? ??????????（? ????）?? ? ? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ? ? っ?? ょ 。 ?????、 ???? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ????????、?? ー??????? 「 」? ??? ??? 。 ???。??（? ?? ）?? ? 、???? ? ?? ー ー??（? ）?? ?、??、 ? 、? 、? 、??、???。 、 ??
??????。??ー ????（? ）?????????????????、??????? っ ー ? ?。????、 ????? 、 ?? ??、 ?? ? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??? 。?? 、????? ??? 。?? 、?? 。?? ???、 っ??? ?? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー? ??? ー? 。? ?? ??? ???、 ??? ? 。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ っ????。 ? 。?? ??。 ???? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ????ッ?ッ ??? ???? 、?? ?。【???】???? 。?? ?? ??っ?? ? 。 ー ー?? ??ー???ー ? ー??。?? ??? 。??、 ? ?? ?? （ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、??、 ? ??? ? 。 ? ? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ??。?? ? 。??ー ? 、?、 ??? ? っ 。
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?????
????????、???????????? ー ィー ? ー?? ?????。?? ???????????? ? 。?? ???? 、 ?? っ 、?? ? 。?? ??? 、??、『????「 ? 」 」?? ? 。?? ?? 、? ?? ???? ?? 。?????????????????????????? 。?? 。?? 。?? ?? ??? ? 、?? … 。
?? ?、? ?
???、???????。?? ???、? ????????? 「 」 、
???????????????「??」
???????、? ??? ? ? 、?、 ?? 「 ィ?? ??? ? 」 ?っ??????????????。??????、 。?? ?? ??? ??? 。 「 ァ??ィ 」（ ） ? 、?? ? っ 。?? ?? 。?? ???、「 ー ?? ー」?、 ?? ? 、 ー?っ ?? ー 、??ー?? ? 。 ? ッ?? ? ???。 。?? 、?
ぜ申が送必並
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　とナのすハロ胴暢霊懸。㎜
@　　　　　　　　　　1示講霧　　　（隔月刊）
尢??P》鍔）羅縫製1，螺紫蘇驚　東海神楽坂マンション406　1〒162TEL（03）3260－4771・4773郵便振替　東京5－110430　　加入者名　わいふ編集部
???????????????????????
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藁山
房
???????????????????????? ???? … ?
?腔 ?，??????? ???
　　　　　　　　　　村瀬幸浩・堀口雅子著
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
・人間と性・・を考える話題の総合情驚1
駆馳y
　　　　　　◎編集長◎村瀬幸浩●
　　　　　　●企画編集●馳人聞と性”教膏研究棚議会
　　　　　　o季刊　B5判・136頁◎定価15DO円（税込〕
13号〈新刊〉《特集》いま、あらためて
　　　　　　　人工妊娠中絶を問う
．特集鼎談人工妊娠中絶を考える視点
ゲスト　芦野田利子　湯沢満男　司会　原田瑠美子
．特集論文「人工妊娠中絶Jと「女性の自己決定権」柴崎和恵
「特集ルポ］社会と人工妊娠中絶
三井富美代＋草野いつみ
●「人工妊娠中絶を考える」授業
高等学校＝女性にとっての中絶選択権
高等学校＝男が男に「中絶」を教えるのはアブナイですか？
・サブ特集》子どもの権利条約と性
4～12号　定価1400円（税込）
12号今日の売買春の現実をどう見るか
11号思春期の性と教育
8号性情報・性文化の現況と「表現の自由」と
7号新教科書がもたらすもの（増刷）
6号シルバーエイジの豊かな性と生
4号エイズの現在と近未来（igMi］）
li：＄iajSptst
　　　　　女たちの情報紙
　　）　qlD小謡
f　e　m　i
?
民
?
新
n
WOMEN’S　DEMOCRATIC　SOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
申し込み先婦人民主クラブ週刊1ヵ月650円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－3H8電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
　　　　　　　為
　　　　　　　ノへこ
　　　　　　》つ
　　　　　　　　　　　　為誘
　　　　　ぺん
　　　　　もな
　　　　の・
　　　　●
　　　ぜ養
　　　つら
　　’ナぐ
　　ん・
　　・が　げっ
ん・
　　　｝
つフ
?〒107東京都港区赤坂7－6－1
麿03（3585｝1141　　各19tx－tm
●内智案内呈！
?
▼
?
?????????? ? ???? ィ???ー?ャ??????????ュ???????????????? ，? っ? ??? ?? ? ?????????????????????? ? ??? ??、? 。
．鯉
1葺くOのり3実お。例産
円　’の
る屋山い「ソるるもか港至重
・ねて @慧
1難霧響雛
　嚇　多
?
灘巻な
t産に　マ12事も　タi5情ナ　ニ＝0をチ　テ円産ユ　　イ
　元は自●顯　妊タ先　娠イ天　法ミ性
　　　　　吉村正著　［マンガ］清原なつの
　　　　　「自然なお産」とは、ただ医学的な操作や投藥をし
　　　　　なければよいという、ほったらかしのお産ではな
　　　　　い。30年以上にわたり1万5千以上のお産を見て8
　　　　　た産科医が「安全で、感勤的に産める」方法をア
　　　　　ドバイス。　　　　　　　　　　　　＊1．300円
一m　　6り水中出産片桐mStamehsら
山内孝道著
経験者がみな「よかった」「ま
た産むなら水中で」というお
産のすべてをレポート。水（お
湯）の中では陣痛がやわらざ、
楽で自由な姿勢がとれる　水
中出産のてきる病産院と相訟
にのってくれるグルーブー覧、　　　　　・．・．
つき　　　　　　　　　　　　＊1．250円　．5㌧
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